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Celeste Hanlin recovers after the annual Run From The Law (School) 
5K Race Saturday near the Lesar Law Building. The race is designed 
to raise money for Equal Justice Works, a nonprofit organization 
devoted to providing legal representation to underserved 
communities. 
Please see LAW | 3
7KH6,8$UHQDPD\KDYHEHHQ
WKHKRWWHVWFOXEVRXWKRI&KLFDJR
6DWXUGD\QLJKW
.DSSD $OSKD 3VL KRVWHG WKH
DQQXDO3OD\HU·V%DOOZKLFKVDZD
VROGRXWFURZGWXUQWKHEDVNHWEDOO
FRXUWLQWRDPDVVLYHGDQFHÁRRU
.DSSD $OSKD 3VL 3UHVLGHQW
%UDQGRQ $WNLQV VDLG WKH HYHQW
ZKLFK GUHZ DERXW  FROOHJH
VWXGHQWV IURP 6,8& DQG DFURVV
WKH FRXQWU\ KDV EHHQ D WUDGLWLRQ
VLQFHWKHHDUO\¶VDVSDUWRIWKH
IUDWHUQLW\·VZHHNRIHYHQWV
%HFDXVHSHRSOHFRPHIURPRXW
RI WRZQ LWEULQJVEXVLQHVV WR WKH
FRPPXQLW\ DQG SXWV D SRVLWLYH
VSRWOLJKWRQ&DUERQGDOHKHVDLG
$WNLQV VDLG WKH EDOO JDLQHG
QRWRULHW\ EHFDXVH RI LWV
DVVRFLDWLRQZLWKWKHGHFDGHVORQJ
WUDGLWLRQ RI .DSSD .DUQLYDO DQ
RXWGRRUFRRNRXWSDUW\
7KH HYHQW ZDV RUJDQL]HG
DQG SDLG IRU E\ WKH FKDSWHU LQ
FRQMXQFWLRQZLWK WKH XQLYHUVLW\·V
6WXGHQW /LIH DQG ,QWHUFXOWXUDO
5HODWLRQV RIÀFH KH VDLG DQG
RYHUDOOLWFRVWDERXW
'HVSLWH WKH VFRSH DQG
WLPH LQYROYHG LQ VHWWLQJ XS
WKH HYHQW IUDWHUQLW\ PHPEHU
+ROGHQ 0DOORU\ VDLG LWV DSSHDO
LVTXLWHVLPSOH
´3HRSOH FDQ MXVW FRPH DQG
KDYHDJRRGWLPHµKHVDLG
Please see PLAYER’S BALL | 3
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Students dance to music played by Atlanta artist DJ Iceberg Saturday at the 37th-annual Players’ Ball at the SIU Arena. Kappa Alpha 
Psi, the fraternity hosting the event, sold out of the more than 2,000 tickets available.
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-HIIHUVRQ &RXQW\ FRURQHU
(GGLH -RH 0DUNV VDLG 3DW
%URZQ  GLHG )ULGD\ IURP
LQMXULHV VKH VXVWDLQHG ZKHQ
KHU KRXVH FROODSVHG GXULQJ
WKH VWRUPV WKDW UDJHG WKURXJK
VRXWKHUQ,OOLQRLVWKDWDIWHUQRRQ
0DUNV VDLG WKH ZRPDQ OLYHG
LQ D GRXEOHZLGH PRELOH KRPH
RQ /\QFKEXUJ 5RDG QHDU WKH
WRZQRI2SG\NH:KHQKHUKRPH
ZDV VWUXFN E\ D WRUQDGR WKH
UHVLGHQFH EOHZ DSDUW DQG SLHFHV
ZHUH VWUHZQ LQ WKH DFUH ILHOG
QHDUE\KHVDLG
+H VDLG %URZQ·V QHLJKERU D
WHHQDJH ER\ ZKRP %URZQ KDG
LQYLWHG WR ZDLW RXW WKH VWRUP
LQ KHU KRPH LQVWHDG RI VWD\LQJ
DORQH QH[W GRRU UHFHLYHGPLQRU
LQMXULHVGXULQJWKHFROODSVH
0DUNV VDLG LW ZDV WUDJLF
QHZV IRU WKH VPDOO FRPPXQLW\
HDVWRI0RXQW9HUQRQ
´:HNQRZWKHIDPLO\µ0DUNV
VDLG ´:H JR WR FKXUFKZLWK WKH
IDPLO\µ
'LDQD %XOORFN DQ HPSOR\HH
DW WKH 2SG\NH SRVW RIILFH VDLG
VKHZDVDPD]HGWKHEXLOGLQJV LQ
WRZQGLGQ·WUHFHLYHPRUHGDPDJH
IURPWKHZLQG
9LFN\ 7D\ORU D UXUDO URXWH
FDUULHUIRUWKH863RVWDO6HUYLFH
LQ %HOOH 5LYH D QHLJKERULQJ
WRZQ VDLG VKH ZDV FKDQJLQJ D
IODWWLUHZKHQVKHVDZWKHWRUQDGR
FRPLQJ
´, UHDOO\ WKRXJKW LW ZDV RYHU
P\ KRXVH LQ %HOOH 5LYHµ VKH
VDLG
7D\ORU VDLG VKH ILQLVKHG
FKDQJLQJ WKH WLUH DV IDVW DV VKH
FRXOG DQG WKHQ GURYH SDVW WKH
ILHOG QHDU %URZQ·V UHVLGHQFH RQ
KHUZD\WRVDIHW\
´, WKRXJKW , VDZ D FDU VLWWLQJ
LQWKHILHOGEXWLWZDVWKHURRIRI
KHUKRPHµ7D\ORUVDLG
7D\ORUVDLGVKHZDVQ·WORRNLQJ
IRUZDUG WR GHOLYHULQJ PDLO RQ
/\QFKEXUJ5RDG6DWXUGD\
´, KDYH WR JR RXW WKHUH DQG
GHOLYHU PDLO WRGD\ DQG ,·P QRW
ZDQWLQJ WRµ VKH VDLG ´, NQHZ
KHUIRU\HDUVµ
0DUNV VDLG KHZLVKHG SHRSOH
ZKR GRQ·W KDYH EDVHPHQWV RU
VKHOWHUV ZRXOG EX\ D IRRWEDOO
RU ELF\FOH KHOPHW WR SURWHFW
WKHLU KHDGV GXULQJ VWRUPV
+H VDLG SXWWLQJ RQ D KHOPHW
DQG O\LQJ LQ D EDWKWXE FDQ
VRPHWLPHV EH HQRXJK SURWHFWLRQ
WRVDYHDOLIH
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
2SG\NH
WRUQDGR
NLOOVRQH
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$OPRVWSDUWLFLSDQWVWRRNSDUW
LQ WKH 5XQ IURP WKH /DZ 6FKRRO
.UXQ6XQGD\IRUWKH(TXDO-XVWLFH
:RUNVFKDULW\DQGLQPHPRU\RIWKH
PLVVLQJ6,8&ODZVWXGHQW3KLO-REVW
(TXDO-XVWLFH:RUNVLVDQRQSURÀW
RUJDQL]DWLRQIRXQGHGE\ODZVWXGHQWV
LQ  WR H[SDQG OHJDO VHUYLFHV WR
XQGHUUHSUHVHQWHGSHRSOHDQGLQFUHDVH
RSSRUWXQLWLHV IRU ODZ VWXGHQWV DQG
JUDGXDWHVWRZRUNLQWKHSXEOLFLQWHUHVW
ÀHOG DFFRUGLQJ WR WKHRUJDQL]DWLRQ·V
PLVVLRQ
0HJ 0DGGHQ D WKLUG\HDU ODZ
VWXGHQWIURP&KLFDJRFRRUGLQDWHGWKH
HYHQWZLWKWKHKHOSRI9HURQLND-RQHVD
VHFRQG\HDUODZVWXGHQWIURP&OLQWRQ
0DGGHQVDLGWKLVZDVWKHVHFRQG\HDU
RIWKHUXQDQGZKLOHLWUDLVHG
ODVW\HDUPRUHSHRSOHSDUWLFLSDWHGWKLV
\HDUVRWKHGRQDWLRQUHVXOWVVKRXOGEH
HYHQ KLJKHU 'RQDWLRQV FRPH IURP
SDUWLFLSDQWV·UHJLVWUDWLRQIHHVVKHVDLG
%HIRUHWKHUXQVWDUWHGDPRPHQW
RIVLOHQFHZDVKHOGIRU-REVWDVHFRQG
\HDUODZVWXGHQWIURP1RUWK&DUROLQD
ZKRZDVOLYLQJLQ0XUSK\VERURDQG
ZKR KDV EHHQ PLVVLQJ VLQFH0DUFK
 -REVW·V FDU ZDV IRXQG SDUNHG
RQ WKH &KHVWHU %ULGJH RYHU WKH
0LVVLVVLSSL 5LYHU WKDW 7XHVGD\ZLWK
LWVKD]DUGOLJKWVRQ&KHVWHUSROLFHDQG
ÀUHÀJKWHUV KDYH EHHQ VHDUFKLQJ WKH
ULYHUZLWKQRRXWFRPHVRIDU
0DGGHQVDLGEUDFHOHWVLQKRQRURI
-REVW EHFDPH DYDLODEOH E\ GRQDWLRQ
6XQGD\ DQGZLOO EH VROG WKURXJKRXW
WKHZHHNXQWLOWKH2XWRIWKH'DUNQHVV
ZDON 0DUFK  D ZDON IRU VXLFLGH
SUHYHQWLRQ WKDW PDQ\ ODZ VWXGHQWV
ZLOOWDNHSDUWLQ
/DZVFKRROFKDULW\HYHQWKRQRUVPLVVLQJVWXGHQW
7$5$.8/$6+
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´$IWHU VXIIHULQJ IURP D WUDJHG\
OLNHWKLVLW·VEHHQJUHDWWRVHHWKHODZ
VFKRROFRPHWRJHWKHUµ0DGGHQVDLG
´,W·VQLFHWRVHHWKHFROOHFWLYHJURXS
DVDZKROHXQLWHQRWRQO\IRU(TXDO
-XVWLFH :RUNV EXW IRU RQH RI RXU
FODVVPDWHVµ
7KH 6WXGHQW %DU $VVRFLDWLRQ
EHJDQ RUJDQL]LQJ WKH HYHQW DW WKH
EHJLQQLQJ RI WKH VHPHVWHU -RQHV
VDLG7KH6%$ZDQWHGWRSXWWKHUXQ
WRJHWKHUVKHVDLGWRUDLVHPRQH\IRU
DQRQSURÀWRUJDQL]DWLRQ LQ WKH OHJDO
ÀHOG
´:H DOVR ZDQWHG WR PDNH WKH
ODZVFKRROPRUHFRQQHFWHGZLWKWKH
FRPPXQLW\ VR ZH WKRXJKW WKDW D
.ZRXOGEHEHVWIRUWKDWEHFDXVHLW
DSSHDOVWRDEURDGJURXSRISHRSOHµ
-RQHVVDLG
7KH UDFH ZDV GLYLGHG LQWR WZR
JURXSV³ZDONHUVDQGUXQQHUV
$QQD1HZHOODVHFRQG\HDU ODZ
VWXGHQW IURP 6SULQJÀHOG VDLG VKH
OLNHVWRDWWHQGWKHHYHQWEHFDXVHDORW
RIKHUIULHQGVSDUWLFLSDWHLQLW6KHJRW
WKLUGSODFHLQWKHUXQRYHUDOODQGZDV
WKHÀUVWIHPDOHWRFURVVWKHÀQLVKOLQH
.ULVWLQ 1XQQ D ÀUVW\HDU ODZ
VWXGHQW IURP 6W &ODLU 0R DQG
5DQGL %XUJJUDII D ÀUVW\HDU ODZ
VWXGHQW IURP *LOEHUW $UL] WRRN
SDUW LQ WKH UDFH IRUQRQFRPSHWLWLYH
UHDVRQV 7KH WZR ZRUH VWKHPHG
QHRQ RXWÀWV DQG MRLQHG WKHZDONLQJ
JURXS
´, MXVW WKRXJKW LI ,·P JRLQJ WR
FRPHRXWDQGZDONLW,PLJKWDVZHOO
GRLWLQFRVWXPHµ1XQQVDLG
,W PDGH WKH HYHQW HYHQ PRUH
IXQ %XUJJUDII VDLG WR GUHVV XS LQ
VRPHWKLQJ GLIIHUHQW WKDQ HYHU\RQH
HOVH
´:H JRW WR KROG KDQGV DQG
MXPS RYHU WKH ÀQLVK OLQH WRJHWKHUµ
%XUJJUDIIVDLG´,WZDVDGRUDEOHµ
7KH WZRVDLG WKH\SODQ WRDWWHQG
WKH HYHQW DJDLQ QH[W \HDU EXW ZLOO
QHHG WR RXWGR WKHPVHOYHV LQ WKH
FRVWXPHFDWHJRU\
-HQQLIHU )UDQNOLQ DVVLVWDQW
GHDQ IRU &DUHHU 6HUYLFHV VDLG VKH
YROXQWHHUHGDWWKHHYHQWEHFDXVHVKH
ZDQWHG WRVKRZVXSSRUW IRU WKH ODZ
VFKRRODQGLWVVWXGHQWV6KHVDLGVKH
KHOSHG GLUHFW WUDIÀF EHFDXVH GULYHUV
ZHUH FRQIXVHG E\ WKH DPRXQW RI
SHRSOHDQGWHQWVVHWXS&RPPXQLW\
PHPEHUV VKRXOG EH PLQGIXO RI
HYHQWV OLNH WKLV )UDQNOLQ VDLG DQG
EHFRRSHUDWLYHZKHQWKH\HQFRXQWHU
WKHP
´7KLVLVDJUHDWFKDULW\HYHQWµVKH
VDLG ´<RX ZDQW WR HQFRXUDJH \RXU
VWXGHQWVWRWDNHSDUWDQGQRWIHHOOLNH
WKH\·UH LQFRQYHQLHQFLQJ WKH SHRSOH
DURXQGWKHPµ
0DGGHQ VDLGPDQ\ ODZ VWXGHQWV
KDYHWKHLQFHQWLYHWRJHWMREVDWELJ
ÀUPVDQGSDLGDORWRIPRQH\EXWLW·V
DOVRLPSRUWDQWWRJLYHOHJDODVVLVWDQFH
WRWKRVHZKRFDQ·WDIIRUGLW
´7KH LQWHUHVW RI 6,8 ODZ LV WR
VHUYH WKH SXEOLF JRRG DQG SXEOLF
LQWHUHVWDQG(TXDO-XVWLFH:RUNVKDV
RXU PLVVLRQ DQG FDUULHV WKDW VDPH
SXUSRVHDVRXUODZVFKRROGRHVµVKH
VDLG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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6HYHUDOSDUWLHUVVDLGWKHHYHQWZDV
JRRG EHFDXVH WKH DUHQDZDV ELJJHU
WKDQDW\SLFDOFOXE
7KH PXVLF ZDV SURYLGHG E\ '-
,FHEHUJZKR DORQJZLWK QXPHURXV
K\SHPHQJRWWKHFURZGJRLQJ
'DQFLQJVWDUWHGRQ WKHÁRRUEXW
DVWKHQHDUFRQVWDQWVWUHDPRIJXHVWV
DUULYHGWKHFRXUWTXLFNO\ÀOOHG,IWKH
VHDWLQJVHHPHGOLNHDUHIXJHIURPWKH
EXPSDQGJULQGRIWKHÁRRULWZDVQ·W
IRU ORQJ EHFDXVH GDQFLQJ VRRQ
VSLOOHGLQWRWKHEOHDFKHUV
(VSHFLDOO\GDULQJSDUWLHUVWRRNWR
GDQFLQJRQWRSRIWKHQDUURZFRQFUHWH
EDUULHUV DURXQG WKHÁRRU1RW DOO RI
WKHPZHUHDEOHWRVWD\RQWKHLUIHHW
-HQ3HWHUVRQRI+RIIPDQ(VWDWHV
VDLGVKHFDPHGRZQIURPWKH&KLFDJR
DUHDEHFDXVHDIULHQGLQYLWHGKHUDQG
VKHVDLGVKHZRXOGPDNHWKHVL[KRXU
GULYHDJDLQ
3HWHUVRQVDLGIRUKHUÀQGLQJWKH
ULJKWGUHVVZDVQ·WDELJGHDOEHFDXVH
VKHGLGQ·WUHDOO\FDUHDERXWLW
+RZHYHU WKDW GLGQ·W VHHP WR EH
WKHQRUP
7KH GUHVV VW\OHV ZHUH P\ULDG
ZLWKSDUWLHUVGRQQLQJ DQLPDOSULQWV
VWULSHV VHTXLQV ÁRUDO SDWWHUQV
ODFH SLQN JUHHQ UHG QHRQV DQG
HYHU\WKLQJ LQ EHWZHHQ 7KHUH ZHUH
IHZLIDQ\ZRPHQZKRGLGQ·WFRPH
LQKHHOV
$PEHU 6KRUWHU D MXQLRU IURP
&KLFDJR VWXG\LQJ WKHDWHU VDLG
ÀQGLQJ MXVW WKH ULJKW GUHVV ZDV D
ELJ GHDO'HVSLWH DOO KHU KDUGZRUN
WKRXJKVKHVDLGVKHVSRWWHGDQRWKHU
ZRPDQZHDULQJWKHVDPHRQH
+RZHYHU LW PD\ QRW KDYH EHHQ
WRRGLVDVWURXV
´,WKLQN,ORRNEHWWHUµVKHVDLG
6KHVDLGLWZDVKHUWKLUG3OD\HU·V
%DOODQGVKH·GEHFRPLQJDJDLQQH[W
\HDU
7KRXJKWKHHYHQWLVDOFRKROIUHH
SDUWLHUV VDLG LW ZDVQ·W D ELJ GHDO
EHFDXVH WKHUH ZDV QR UHVWULFWLRQ
RQ ZKDW WKH\ FRXOG GR EHIRUH WKH\
VKRZHGXS
3HWHUVRQVDLGOLNHDORWRISHRSOH
VKHGUDQNEHIRUHKDQGEXWDVLGHIURP
D FRXSOH RI ÀJKWV VKH GLGQ·W VHH
DQ\WKLQJWRRFUD]\
7KRXJK WKHUH DUH RFFDVLRQDO
GLVDJUHHPHQWV EHWZHHQ SDUWLHUV
WKH HYHQW GRHVQ·W FUHDWH DQ\ PRUH
FULPHWKDQRQHZRXOGH[SHFWIURPD
JDWKHULQJZLWKDVPDQ\SHRSOH6,8&
3ROLFH'LUHFWRU7RGG6LJOHUVDLG
+H VDLG WKH SROLFH ZRUNHG ZLWK
.DSSD$OSKD3VLDQGWKH$UHQDVWDII
WRFRRUGLQDWHVHFXULW\
´%\DQGODUJHWKHJURXSKDVGRQH
DJRRGMREµKHVDLG
7KHUH ZHUH DW OHDVW WKUHH
DOWHUFDWLRQV 2QH LQYROYHG D \RXQJ
ZRPDQZKR FRQWLQXHG WR GDQFH RQ
SDUWLHUV DV VKH ZDV HVFRUWHG XS WKH
VWHHSVWDLUVDQGDZD\IURPWKHGDQFH
ÁRRU
$QRWKHU ÀJKW EURNH RXW LQ WKH
PLGGOH RI WKH GDQFH ÁRRU DQG WRUH
WKURXJKWKHFURZGEHIRUHGLVVLSDWLQJ
PRUH RU OHVV QDWXUDOO\ 7KH HPSW\
VSDFHOHIWLQLWVZDNHZDVÀOOHGZLWK
GDQFHUVLQPRPHQWV
$IWHU DOO WKHPXVLF LWVHOI KDGQ·W
PLVVHGDEHDW
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
PLAYER’S BALL
CONTINUED FROM 1
Partygoers line up for a photo before hitting the dance floor 
Saturday at the 37th-annual Kappa Alpha Psi Players’ Ball at the 
SIU Arena. Many women attendees slipped into high heels for the 
event.
ISAAC SMITH  | DAILY EGYPTIAN
LAW
CONTINUED FROM 1
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6,8&H[FKDQJHV
ZLWK8QLYHUVLW\RI
%RWVZDQD
7KH XQLYHUVLW\ FDQ H[SHFW
H[FKDQJH VWXGHQWV IURP%RWVZDQD
LQ WKH QHDU IXWXUH DV D UHVXOW RI
DQ RQJRLQJ FROODERUDWLRQ ZLWK WKH
8QLYHUVLW\RI%RWVZDQD
6,8 VLJQHG DQ DJUHHPHQW ZLWK
WKH8QLYHUVLW\ RI %RWVZDQD DW WKH
EHJLQQLQJRI0DUFKWRDOORZWKHWZR
XQLYHUVLWLHVWRVKDUHUHVRXUFHV7KH
DJUHHPHQW DOORZV WKH 8QLYHUVLW\
RI%RWVZDQD WR EH D SDUW RI DERXW
 GLIIHUHQW XQLYHUVLWLHV IURP 
FRXQWULHVWKDWKDYHDFWLYHH[FKDQJH
SURJUDPVZLWKWKHXQLYHUVLW\
7KH ÀYH\HDU GHDO VLJQHG
EHWZHHQ&KDQFHOORU5LWD&KHQJDQG
8QLYHUVLW\ RI %RWVZDQD 3URIHVVRU
-RKQ.LJJXQGXDOORZV WKH VFKRROV
WR VKDUH HGXFDWLRQDO FXOWXUDO DQG
UHVHDUFKRSSRUWXQLWLHV&KHQJVDLG
<L/HH SDUWQHUVKLS FRRUGLQDWRU
RI,QWHUQDWLRQDO'HYHORSPHQWVDLG
WKH DJUHHPHQW LV D VWUDWHJLFPRYH
EHFDXVHLWDOORZV6,8&WRLQFUHDVH
LWV IRRWSULQW LQ WKH ZRUOG DQG
LQFUHDVHVWKHQXPEHURIDJUHHPHQWV
ZLWKXQLYHUVLWLHVLQ$IULFD
+H VDLG WKH SURJUDP DOORZV
WKH XQLYHUVLW\ WR VWD\ IRFXVHG RQ
LWV PLVVLRQ RI IRVWHULQJ OHDUQLQJ
RSSRUWXQLWLHV IRU GRPHVWLF DQG
H[FKDQJHVWXGHQWV
&KHQJ VDLG VKH LV KDSS\ ZLWK
WKHDJUHHPHQW
7KH LVVXH RI LQWHUQDWLRQDO
UHODWLRQV LV LPSRUWDQW WR 6,8&
VWXGHQWVVKHVDLGDQGDOORZVWKHP
WKHRSSRUWXQLW\WROHDUQPRUHDERXW
RWKHU FXOWXUHV 6KH VDLG RIIHULQJ
H[FKDQJH SURJUDPV KHOSV SURYLGH
NQRZOHGJHZKLFKLVSDUWRI6,8&·V
RYHUDOOPLVVLRQ
&KHQJVDLGVKHSODQVWRFRQWLQXH
H[SDQGLQJ WKH VWXGHQWH[FKDQJH
SURJUDPVLQ$IULFDWKH0LGGOH(DVW
DQG6RXWKHDVW$VLD
7KH DJUHHPHQW ZLWK WKH
8QLYHUVLW\RI%RWVZDQDZDVSDUWO\
EHFDXVH RI 0DUN 6FKXOW] D ODZ
SURIHVVRUDW6,8&
6FKXOW] KDG WUDYHOHG WR WKH
%RWVZDQD XQLYHUVLW\ DQG ZRUNHG
WRZDUG D SRVVLEOH DJUHHPHQW +H
VDLG WKHXQLYHUVLW\ LVYHU\PRGHUQ
DQGDERXWWKHVL]HRI6,8&
+H VDLG KH SODQV WR WDNH ODZ
VWXGHQWVWRWKHXQLYHUVLW\IRUDQ
GD\YLVLWLQWKHIDOO
7KHDJUHHPHQWVWDUWVZLWKWKHODZ
VFKRROKH VDLGEXWZLOO HYHQWXDOO\
H[SDQGWRWKHZKROHFDPSXV
%RWVZDQD RIÀFLDOO\ WKH
5HSXEOLF RI %RWVZDQD LV ORFDWHG
LQ VRXWKHUQ $IULFD DQG KDV EHHQ
D GHPRFUDWLF FRXQWU\ VLQFH 
ZKHQ LW EHFDPH IUHH IURP WKH
8QLWHG.LQJGRP·VUXOH
6LQFH LWV LQGHSHQGHQFH WKH
FRXQWU\ KDV JRQH WKURXJK WKH
ODUJHVWJURZWKLQSHUFDSLWDLQFRPH
LQWKHZRUOG
7KLV SURVSHULW\ KDV WXUQHG WKH
5HSXEOLFRI%RWVZDQDIURPRQHRI
WKHSRRUHVWQDWLRQVLQWKHZRUOGWRD
PLGGOHLQFRPHFRXQWU\
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
MATT DARAY
Daily Egyptian 
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LETTERS TO THE EDITOR
(GLWRU
VQRWH7KLVLVLQUHVSRQVHWRWKHOHWWHU
SXEOLVKHGLQ7KXUVGD\
VHGLWLRQ
*RGJHWVWRVD\
ZKHWKHUVRPHWKLQJLVULJKWRUZURQJ

Dear Editor:
<HV <RX FDQ WDNH UHOLJLRQ RXW RI WKH
DUJXPHQW UHJDUGLQJ JD\ DQG OHVELDQ ULJKWV
7KLV LV D QDWLRQ ZKHUH HYHU\ERG\ VKRXOG
EH IUHH )UHH WR ORYH RQH DQRWKHU IUHH WR EH
WKHPVHOYHVDQGIUHHWROLYHDOLIHZLWKRXWO\LQJ
WRRWKHUVDERXWZKRWKH\DUH<RXZDQWSHRSOH
WR OLH DERXWZKR WKH\ DUH WRRWKHUV DQGPRVW
LPSRUWDQWO\ WR WKHPVHOYHV ,Q WKLV O\LQJ \RX
DUHDOVRDVNLQJWKHPWROLHWR\RXU*RG
<RXU LPDJH RI *RG ZDQWV SHRSOH WR OLYH
LQ IHDU RI KLP1RERG\ VKRXOG OLYH LQ IHDU RI
DQ\WKLQJDQ\ERG\RUDQ\*RG ,GRQRWVKDUH
WKLV LPDJH DQG IUDQNO\ LW LV RQH RI WKHPDQ\
UHDVRQV ZK\ , OHIW &KULVWLDQLW\ DQG HPEUDFHG
VSLULWXDODWKHLVP,ZLOOQRWOLYHLQIHDUMXVWDV
PDQ\RWKHUVZLOOQRWOLYHLQIHDU
<RX DUH DVNLQJ RWKHUV WR OLYH DFFRUGLQJ WR
WKHUXOHV\RXWKLQN*RGKDVSXWIRUWKEXWRWKHUV
GR QRW VKDUH WKH LQWHUSUHWDWLRQ RI WKRVH VDPH
UXOHVDQGZKLQHZKHQRWKHUVSXWIRUWKGLIIHUHQW
UHOLJLRXV YLHZV DQG LQWHUSUHWDWLRQV:KHQ\RX
GHPDQGWKDWRWKHUVIROORZ\RXULQWHUSUHWDWLRQRI
\RXUUHOLJLRQ\RXDUHLPSLQJLQJRQWKHULJKWVRI
RWKHUVWROLYHIUHHO\
$OORZ RWKHUV WR IROORZ WKHLU RZQ UHOLJLRXV
LQFOLQDWLRQV RU ODFN WKHUHRI VR ORQJ DV WKHLU
DFWLRQVGRQRWKDUPRWKHUV/RYHZLOOSUHYDLO
7KH RQO\ VLQ FRPPLWWHG LV E\ \RX IRU QRW
IROORZLQJ -HVXV 0RVW RI WKH SDVVDJHV ZKHUH
*RGFRQGHPQVWKHVHDFWLRQVGRQRWFRPHIURP
WKH WHDFKLQJV RI -HVXV 7KH\ FRPH IURP WKH
-HZLVK7HVWDPHQWDQGWKHERRNVRIWKH&KULVWLDQ
7HVWDPHQWWKDWGRQRWLQFOXGHWKHZRUNVRI-HVXV
$V , VHH LW WKH *RVSHOV 0DWWKHZ0DUN
/XNHDQG-RKQDUHWKHZRUNVRI-HVXV1RWWKH
UHPDLQGHU RI WKH &KULVWLDQ 7HVWDPHQW 7KRVH
IRXU*RVSHOVDUHWKHZRUNVWRZKLFK\RXVKRXOG
ORRNDVJXLGDQFH,QWKRVHIRXUERRNVDUHZRUGV
RI ORYH IRU RWKHUV -HVXV GLQHG ZLWK VLQQHUV
LQFOXGLQJSURVWLWXWHV+HGLGQRWFRQGHPQWKHP
IRUWKHLUDFWLRQVEXWZRXOGHQFRXUDJHWKHPWR
FKDQJH WKHLU OLYHV VR WKDW WKH\ ZRXOG QRW VLQ
XSRQWKHPVHOYHV
<RXPDNH\RXUVHOIWKHMXGJHDQGWKURZWKH
VWRQHV'RHV JD\PDUULDJH DFWXDOO\ FDXVH \RX
SK\VLFDO KDUP"1RW OLNHO\ ,W·V WKDW LW YLRODWHV
\RXUSHUFHLYHGQRWLRQRIKRZWKHZRUOGVKRXOG
H[LVWXQGHU\RXULPDJHRIDJRG,VHHWKDWLPDJH
RI D JRG DV HJRPDQLDFDO PLVRJ\QLVWLF DQG
SV\FKRWLFDQGQRWZRUWK\RIP\GHYRWLRQ
/RYH RQH DQRWKHU LV WKH JUHDWHVW
FRPPDQGPHQW DQG JLIW WKDW ZH FDQ JLYH RQH
DQRWKHU
Heidi Coons
SIU alumna
Tamms' prison closure is humane, right
Dear Editor:
*RY3DW4XLQQUHFHQWO\SURSRVHGFORVLQJ
,OLQRLV
VXSHUPD[SULVRQORFDWHGLQ7DPPV
+LV PDLQ FRQFHUQ LW VHHPV LV D ÀQDQFLDO
RQH7DPPV
SULVRQSHULQPDWHFRVWVWKHVWDWH
WKUHHWLPHVZKDWLWZRXOGFRVWDQRWKHUVWDWH
IDFLOLW\WRKRXVHDSULVRQHU
6XFK D FORVXUH ZRXOG HQWDLO OD\LQJ RII
SULVRQ JXDUGV ZKR WHQG WKDW SULVRQ 7KDW
ORVVRIMREVLVEHLQJIRXJKWWRRWKDQGQDLOE\
WKRVHLQYROYHGDQGE\ORFDOSROLWLFLDQV
6WDWHVKDYHEHHQRQWKLVWRXJKRQFULPH
SULVRQNLFNIRUPRUHWKDQDGHFDGHEXWQRZ
PRUH RI WKHP DUH UHDOL]LQJ WKDW WKH GDLO\
VROLWDU\FRQÀQHPHQWVRPDQ\SULVRQHUVIDFH
LVQRWRQO\ÀQDQFLDOO\XQVXVWDLQDEOHLWFDXVHV
OLIHORQJ SK\VLRORJLFDO DQG SV\FKRORJLFDO
KDUPDVDUHVXOWRIWKHH[WUHPHLVRODWLRQ2I
WKHSUHVHQWO\KHOGDW7DPPVVRPHKDYH
EHHQWKHUHVLQFHLWRSHQHGPRUHWKDQ\HDUV
DJR:HDUHWDONLQJDERXWWRWDOLVRODWLRQ³
ORFNHGLQDFHOORUKRXUVDGD\³ZLWK
DJXDUGVKRYLQJ\RXUPHDOWKURXJKDVORWLQ
WKHFHOOZDOO
7RNQRZVRPHPHQKDYHEHHQFRQÀQHG
LQ VXFK D PDQQHU IRU DOO WKRVH \HDUV LV
XQLPDJLQDEOH0HQWDO LOOQHVV UXQV UDPSDQW
DVFDQEHVHHQLQWKHFDVHRI$QWKRQ\*D\
*D\ZDV LQLWLDOO\ LQFDUFHUDWHG IRU DPLQRU
RIIHQVHDQGUHFHLYHGDVHYHQ\HDUVHQWHQFH
%XWDORQJWKHZD\KHQRZRZHVWKH7DPPV
&RUUHFWLRQDO &HQWHU  \HDUV IRU YDULRXV
LQIUDFWLRQVVXFKDVWKURZLQJIHFHV
$UHZHVRGHVSHUDWHDVDVRFLHW\WKDWWKLV
LV WKH EHVW ZH FDQ RIIHU RXU FRPPXQLWLHV
ORRNLQJ IRU MREV WR VXSSRUW WKHLU IDPLOLHV"
7KH1DWLRQDO 5HOLJLRXV &DPSDLJQ$JDLQVW
7RUWXUH UHDOL]HV WKDW SURORQJHG VROLWDU\
FRQÀQHPHQW FDQ FDXVH VHULRXV KDUP WR
SULVRQHUV DQG LW KDV ORQJ EHHQ FRQVLGHUHG
DIRUPRIWRUWXUH15&$7KDVVWDWHGRQLWV
ZHEVLWHWKDWWKHFORVXUHRI7DPPVZRXOGEH
ERWKDV\PEROLFDQGWDQJLEOHYLFWRU\IRUWKH
ÀJKWWRHQGSURORQJHGVROLWDU\FRQÀQHPHQW
7DQ\D*UHHQH RI7KH+XIÀQJWRQ 3RVW
DJUHHVWKDWVXFKLVRODWLRQMHRSDUGL]HVSXEOLF
VDIHW\ E\ OHDYLQJ SULVRQHUV LOOHTXLSSHG WR
UHHQWHU VRFLHW\ H[DFHUEDWHVPHQWDO LOOQHVV
DQGHYHQFUHDWHVV\PSWRPVRIPHQWDOLOOQHVV
LQIRUPHUO\KHDOWK\SULVRQHUV
$Q LQFUHDVLQJ QXPEHU RI VWDWHV UHDOL]H
WKDWORQJSHULRGVRIVROLWDU\FRQÀQHPHQWDUH
LQHIIHFWLYH DQG TXLWH H[SHQVLYH DFFRUGLQJ
WRWKH1HZ<RUN7LPHV*RYHUQRU4XLQQLV
UHDOL]LQJZKDWWKHVHRWKHUVWDWHVDUHVD\LQJ
6DYLQJWKHVWDWHVRPHPLOOLRQGROODUV
DQQXDOO\E\FORVLQJ7DPPVZRXOGEHDPRYH
LQWKHULJKWMXVWDQGKXPDQHGLUHFWLRQ1RZ
WKHOHJLVODWRUVZKRDUHÀJKWLQJWRNHHSWKH
WRUWXUH FKDPEHU WKULYLQJ QHHG WR JHW EXV\
ÀQGLQJZKROHVRPHDQGPHDQLQJIXOZRUNIRU
WKHLUFRQVWLWXHQWVVRGHVSHUDWHIRUZRUN
Elsie Speck
Southern Illinois Prisoner 
Advocacy Committee
Carbondale
EDITORIAL CARTOON
Religion should not impinge on others' rights
AHMED ALI | SENIOR FROM MALDIVES STUDYING AVIATION TECHNOLOGY  | FOR THE DAILY EGYPTIAN 
When you demand that others follow your interpretation of 
your religion, you are impinging 
on the rights of others to live 
freely.
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¶+XQJHU *DPHV· ÀOP
VDWLVÀHVIDQV·DSSHWLWH
7KHÀUVWRIWKUHHÀOPDGDSWDWLRQV
WR 6X]DQQH &ROOLQV· EHVWVHOOLQJ
´+XQJHU*DPHVµ VHULHV SUHPLHUHG
)ULGD\DQGZLWKWZREURNHQPDMRU
UHFRUGV GXULQJ RSHQLQJ ZHHNHQG
DQG FRXQWLQJ WKH ZRUOG ZDV
GHÀQLWHO\ZDWFKLQJ
/LRQVJDWH·V QHZHVW IUDQFKLVH
LQYLWHV YLHZHUV WR ZDWFK DV
WKH H[TXLVLWHO\ LPDJLQHG SRVW
DSRFDO\SWLF1RUWK$PHULFDQZRUOG
FDOOHG 3DQHP FRPHV WR OLIH ZKLOH
LWV&DSLWROSUHSDUHVWRKRVWWKHWK
DQQXDO +XQJHU *DPHV 'XULQJ
WKH JDPHV RQH ER\ DQG RQH JLUO
EHWZHHQ WKH DJHV  DQG  DUH
FKRVHQ IURP HDFK RI 3DQHP·V 
GLVWULFWV DQG VHQW LQWR DQ DUHQD WR
ÀJKWXQWLOWKHODVWRQHDOLYHZLQV
(QWHU .DWQLVV (YHUGHHQ
-HQQLIHU /DZUHQFH WKH W\SLFDO
IHQGIRUKHUVHOI DUFKHU ZKR KXQWV
JDPH WR WUDGH LQ H[FKDQJH IRU
PRQH\ DQG RWKHU PDWHULDOV WR
KHOS KHU IDPLO\ JHW E\ .DWQLVV
YROXQWHHUV WR UHSODFH KHU \RXQJHU
VLVWHU 3ULP :LOORZ 6KLHOGV DV
WKHIHPDOHWULEXWHIURP'LVWULFW
RQ5HDSLQJ'D\DQG WKHDXGLHQFH
ZDWFKHV DV VKH DQG PDOH WULEXWH
3HHWD 0HOODUN -RVK +XWFKHUVRQ
DUH HVFRUWHG WR WKH &DSLWRO WR
SUHSDUH WUDLQ DQG FRPSHWH LQ WKH
EDWWOHZKRVHRQO\UHZDUGLVWKHUHVW
RIRQH
VOLIH
2QH TXDOLW\ WKDW PDNHV WKLV
PRYLH VR RXWVWDQGLQJ LV KRZ ZHOO
LWFDSWXUHVERWKDFWLRQDQGLQWLPDF\
EHWZHHQFKDUDFWHUVDWWKHVDPHWLPH
:LWK D ORYH WULDQJOH WKDW
KDUGO\ EHDUV FRPSDULVRQ WR WKDW
RI WKH VHYHUHO\ LQIHULRU 7ZLOLJKW
IUDQFKLVH DQG D FRQVWDQW ÁRZ RI
DQWLFLSDWLRQDQGLQWHQVLW\IURPVWDUW
WRÀQLVK/LRQVJDWHMXVWPLJKWKDYH
ÀQDOO\IRXQGWKHUHFLSHIRUFUHDWLQJ
WKHSHUIHFWGDWHPRYLH
$QG\RXGRQ
WHYHQQHHGWRUHDG
WKHERRNWRHQMR\LW
:KHQ D ERRN VHULHV VXFK DV
´7KH +XQJHU *DPHVµ KROGV DV
ODUJHDIDQEDVHDVLWGRHVKRZHYHU
LW LV LQHYLWDEOH WR ÀQG WKDW VHOHFW
JURXS RI GLHKDUGV ZKR ZLOO VFRII
DW HYHQ WKH VOLJKWHVW FKDQJHG
ZRUG DOWHUHG VFHQH RU HOLPLQDWHG
FKDUDFWHU ,I DQ\ VFUHHQSOD\ZULWHU
VWD\HG FRPSOHWHO\ IDLWKIXO WR D
QRYHO·VHYHU\OLQH WKRXJKLWVÀOP
DGDSWDWLRQZRXOGODVWPXFKORQJHU
WKDQLWVKRXOG$QGDWPLQXWHV
+XQJHU*DPHVDOUHDG\SXVKHVD
OLWWOHRYHUWRWKHOHQJWK\VLGH
´+DUU\ 3RWWHUµ DQG ´'UDJRQ
7DWWRRµ IDQV KDG WR GHDO ZLWK WKH
QHFHVVDU\ DOWHUDWLRQV WKDW FRPH
ZLWKWUDQVIRUPLQJUHDGHUV·IDYRULWH
VHULHVLQWRYLVXDOPDVWHUSLHFHVWKLV
VLWXDWLRQLVQRGLIIHUHQW
$V IDU DV ´+XQJHU *DPHVµ LV
FRQFHUQHG WKRXJK WKH YHU\ IHZ
EXWVLJQLÀFDQWFKDQJHVWKDWZULWHUV
&ROOLQV %LOO\ 5D\ DQG GLUHFWRU
*DU\5RVVPDGHZHUHTXLWH VPDUW
DQGVHWXSWKHQH[WWZRDGDSWDWLRQV
EHDXWLIXOO\ (YHQ GHVSLWH WKRVH
FKDQJHVWKLVPRYLHLVSUREDEO\RQH
RIWKHPRVWIDLWKIXOERRNWRVFUHHQ
DGDSWDWLRQV+ROO\ZRRGKDVVHHQLQ
WKHODVWÀYH\HDUV
$OVR UHPDUNDEOH DFWLQJ VKLQHV
WKURXJKRXW WKH HQWLUH ÀOP IURP
ERWK WKH OHDG DQG VXSSRUWLQJ FDVW
6WDQOH\7XFFLSOD\VDQH[FHSWLRQDO
&DHVDU )OLFNHUPDQ ³ D &DSLWRO
79 VKRZ KRVW ³ DQG (OL]DEHWK
%DQNV DQG :RRG\ +DUUHOVRQ
SURYLGH ÀWWLQJ FRPHGLF UHOLHI
DV WKH DOZD\VGUXQN 'LVWULFW 
PHQWRU +D\PLWFK $EHUQDWK\ DQG
WKH EXEEO\ VRPHWLPHV DLUKHDGHG
GLVWULFWHVFRUW(IÀH7ULQNHW
$QG DOWKRXJK IDQV PLJKW KDYH
EHHQZHDU\ RI/DZUHQFH·V FDVWLQJ
DV.DWQLVVEHIRUHWKHÀOP·VUHOHDVH
D PXOWLUHFRUG EUHDNLQJ RSHQLQJ
ZHHNHQG VKRXOG VSHDN HQRXJK IRU
KHU SHUIRUPDQFH ,Q IDFW WKH ÀOP
EHDWRXW´7KH'DUN.QLJKWµDVWKH
1RDOOWLPHPLGQLJKWGHEXWZLWK
 PLOOLRQ LQ WLFNHW VDOHV ,W
DOVRWUXPSHG'LVQH\·V´$OLFH
LQ:RQGHUODQGµDVWKHEHVWDOOWLPH
RSHQLQJIRUDQRQVHTXHOÀOP
7RVD\WKLVIUDQFKLVHKDVFDXJKW
ÀUH WR WKHZRUOGZRXOGQ·W H[DFWO\
EH DQ XQGHUVWDWHPHQW DQG WKDW LV
ZK\ /DZUHQFH DOPRVW SDVVHG WKH
RSSRUWXQLW\ XS ,Q DQ LQWHUYLHZ
ZLWK 7RR)DEFRP /DZUHQFH VDLG
VKH DOPRVW WXUQHG GRZQ WKH UROH
EHFDXVH VKH ZDV WHUULÀHG WR WKLQN
DERXWKRZD VLQJOHGHFLVLRQFRXOG
SRWHQWLDOO\FKDQJHKHUOLIHIRUHYHU
:LWK WZR PRUH PRYLHV \HW
WR FRPH FKDQJH KHU OLIH LW VKDOO
$V WKLV ÀOP DOOXGHV WR .DWQLVV
EHFRPHV D YHU\ LPSRUWDQW LFRQ
QRW RQO\ WR KHU GLVWULFW EXW WR
DOO RI 3DQHP :LWK KRZ VPRRWK
/DZUHQFH·V SRUWUD\DO ZHQW RYHU
ZLWKHYHQWKHPRVWGHGLFDWHGIDQV
LWLVVDIHWRSUHGLFWWKDWVKHZLOOEH
DVVRFLDWHGZLWK.DWQLVVDVPXFKDV
'DQLHO5DGFOLIIH LVZLWK WKH VSHOO
FDVWLQJZL]DUGIURP+RJZDUWV
3HUKDSV LW LV IDLU WR ELG
HYHU\RQH·V QHZ NLFNEXWW IHPDOH
ÀOP KHUR D JHQHURXV ´WKDQN \RXµ
IRU PDNLQJ WKH ULJKW FKRLFH DQG
PD\WKHRGGVEHHYHULQKHUIDYRU
/DXUDDQQ:RRGFDQEHUHDFKHGDW
ODZRRG#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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ARTS & ENTERTAINMENT
2UFKHVWUDKRSHVWRNHHSFODVVLFDO
PXVLF·VVWDUEXUQLQJDW6KU\RFN
)DQV RI FODVVLFDO PXVLF ZRQ·W
KDYHWROHDYH&DUERQGDOHWRVHHRWKHU
ZRUOGV 7XHVGD\ DV WKH 6RXWKHUQ
,OOLQRLV6\PSKRQ\2UFKHVWUDSHUIRUPV
*XVWDY +ROVW·V ´7KH 3ODQHWVµ DW
6KU\RFN$XGLWRULXP
7KH RUFKHVWUD ZLOO FRPELQH ZLWK
WKH 6,8 (GZDUGVYLOOH 6\PSKRQ\
2UFKHVWUDWRPHHWWKHGHPDQGVRIWKH
ODUJHSLHFH7KH\ZLOODOVREH MRLQHG
E\ &DUERQGDOH QDWLYH DQG FXUUHQW
3KLODGHOSKLD 6\PSKRQ\ 2UFKHVWUD
FRQFHUWPDVWHU'DYLG.LP
7KHVKRZZLOODOVRLQFOXGHSLHFHV
E\ 1LNRODL 5LPVN\.RUVDNRY DQG
&DPLOOH6DLQW6DsQ)RU6DLQW6DsQ·V
SLHFH .LP ZLOO VHUYH DV VRORLVW
SOD\LQJWKLUG9LROLQ&RQFHUWR
7KHSHUIRUPDQFHLVWKHODVWRIWKH
VHDVRQ
(GZDUG %HQ\DV WKH 6,62
FRQGXFWRU DQG SURIHVVRU RI RERH DW
6,8 VDLG WKLV LV WKH ÀUVW WLPH WKH
WZRRUFKHVWUDV KDYHSOD\HG WRJHWKHU
DQG WKH DUUDQJHPHQW SUHVHQWHG
KXJH FKDOOHQJHV )RU RQH WKH
HQVHPEOHVZLOORQO\KDYHWZRRUWKUHH
UHKHDUVDOV WRJHWKHU EHIRUH WKH DFWXDO
SHUIRUPDQFH
7KH ´3ODQHWVµ SRUWLRQ RI WKH
SHUIRUPDQFH ZLOO EH FRQGXFWHG E\
(GZDUGVYLOOH FRQGXFWRU 0LFKDHO
0LVKUD
3ULQFLSDO SHUFXVVLRQLVW -LP%HHUV
VDLGWKLVSRVHVDQLQWHUHVWLQJFKDOOHQJH
LQ WKDW WZRGLIIHUHQWFRQGXFWRUVPD\
KDYH YHU\ GLIIHUHQW LGHDV RQ KRZ D
SLHFHVKRXOGEHSHUIRUPHGDQG WKH\
ZRQ·W JHW 0LVKUD·V LQSXW XQWLO WKHLU
ÀUVWUHKHDUVDOWKHGD\EHIRUHWKHVKRZ
$VVRFLDWHFRQGXFWRUDQGSULQFLSDO
VHFRQGYLROLQ0LFKDHO:KHDWOH\VDLG
WKHSHUIRUPDQFHÀWV LQZHOOZLWKWKH
RYHUDOO WKHPH RI WKH VHDVRQ GUHDPV
DQGIDQWDVLHV
´<RXFRXOGKDUGO\GREHWWHU WKDQ
RXWHUVSDFHµKHVDLG
7KH PDLQ SHUIRUPDQFH ZLOO EH
SUHFHGHG E\ D .ODVVLFV IRU .LGV
FRQFHUW ZKLFK %HQ\DV VDLG KHOSV
H[SRVHSHRSOHWRFODVVLFDOPXVLFDWD
\RXQJDJH+HVDLGRYHUDOODWWHQGDQFH
KDV EHHQ TXLWH JRRG WKLV VHDVRQ
WKRXJK DSSUHFLDWLRQ IRU FODVVLFDO
PXVLFFRXOGDOZD\VEHEHWWHU
)ODXWLVW ,]DEHO =DPEU]\FNL D
VHQLRU IURP $QWLRFK VWXG\LQJ ÁXWH
SHUIRUPDQFH VDLG FODVVLFDO PXVLF
GRHVQ·WKROGWKHVDPHSODFHLQFXOWXUH
WKDWLWGLGDWRQHWLPH
´<RX GRQ·W VHH %HHWKRYHQ RQ
VRPHRQH·VL3RGµVKHVDLG
+RZHYHU GHVSLWH LWV GURS LQ
SRSXODULW\ WKHPXVLFDOJHQUHKDVWKH
SRWHQWLDOWRDIIHFWSHRSOHLQDVSHFLDO
ZD\ DQG KRSHIXOO\ LI SHRSOH JLYH LW
PRUH WLPH LW FDQ ULVH LQ SRSXODULW\
VKHVDLG
´,·YHQHYHUEHHQPRYHGE\DSRS
VRQJ EXW , KDYH EHHQ E\ D 0DKOHU
V\PSKRQ\µVKHVDLG
%HHUV D PDVWHU·V VWXGHQW LQ
SHUFXVVLRQSHUIRUPDQFHIURP&KHVWHU
VDLGKHZDVQRW H[SRVHG WR FODVVLFDO
PXVLF XQWLO KH VWDUWHG VWXG\LQJ LW LQ
VFKRRO DQG LW·V WKH ODFNRI H[SRVXUH
WKDWFDQH[SODLQFODVVLFDOPXVLF·VGURS
LQSURPLQHQFH
+RZHYHUKHVDLGLW·VXSWRVWXGHQWV
WR WU\ WR UHLQYLJRUDWH LQWHUHVW DQG
WKH\ FRXOG XVH QHZ PHGLD VXFK DV
)DFHERRN WR JHW WKHZRUG RXW DERXW
WKHFODVVLFV
:KHDWOH\ VDLG KH GRHVQ·W UHDOO\
EX\ WKH LGHD WKDW FODVVLFDO PXVLF LV
RQLWVZD\RXW,IRQHWDNHVDEURDGHU
YLHZ WKH\·OO VHH WKDW WKHUH DUHPRUH
RUFKHVWUDVLQWKHZRUOGQRZWKDQWKHUH
KDYHHYHUEHHQKHVDLG
7KRXJK LW PD\ EH LQ D SHULRGLF
GHFOLQHKH·VQRWZRUULHGDERXWLWKH
VDLG
´,W·VQRWJRLQJDQ\ZKHUHµKHVDLG
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
(/,0,/(85
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2SUDKIDLOVWR¶RZQ·FDEOH79
:LWK KHU FDEOH QHWZRUN
KHPRUUKDJLQJ PRQH\ LW ORRNV OLNH
2SUDK:LQIUH\·V VWDU FRXOG ÀQDOO\
EHGLPPLQJ
$FFRUGLQJ WR D 8QLWHG 3UHVV
,QWHUQDWLRQDO UHSRUW WKH 2SUDK
:LQIUH\1HWZRUNRU2:1KDVODLG
RII  SHUFHQW RI LWV VWDII DQG FRXOG
ORVHFORVHWRPLOOLRQWKLV\HDU
7KHIDLOXUHLVDWWULEXWHGWRDODFNRI
YLHZHUVKLSWKHDUWLFOHVDLG
:LWK VRPH IRUHERGLQJ QXPEHUV
DQGWKHFDQFHOODWLRQRI2:1·VDQFKRU
SURJUDP´7KH5RVLH6KRZµLWORRNV
OLNH:LQIUH\·VGD\VDVWKHXQGLVSXWHG
TXHHQ RI WKH $PHULFDQ FXOWXUDO
FRQVFLRXVQHVVDUHQXPEHUHG
)UDQNO\LW·VDERXWWLPH
%HIRUH DQ\RQH JHWV WRR XS LQ
DUPV OHW LW EH NQRZQ , KROG QR LOO
ZLOOWRZDUG:LQIUH\
+HU VWRU\ LV FHUWDLQO\ LQVSLULQJ
LQ WKH PRVW WH[WERRN /DQG RI
2SSRUWXQLW\ NLQGRIZD\6KH·V DOVR
WR EH FRPPHQGHG IRU KHU H[WHQVLYH
SKLODQWKURSLFZRUN
7KH SUREOHP ZLWK WKH 2SUDK
SKHQRPHQRQDQGJLYHQWKHOHQJWKRI
KHUFDUHHULW·VXQGHQLDEO\JHQXLQHQRW
DIDGLVWKDWLWHSLWRPL]HVWKHYDFXLW\
RIVRPXFK$PHULFDQFXOWXUH
7KLV ZDV DOZD\V PRVW REYLRXV
LQ KHU VKRZ·V UDPSDQW XQUHSHQWDQW
PDWHULDOLVP
6XUHZKRZRXOGQ·WZDQWWRÀQG
RXW WKH\MXVWJRWDQHZFDU MXVW IRU
VKRZLQJXSWRDGD\WLPHWDONVKRZ"
,W·V MXVW WKDW WKH IUDQWLF VFUHDPV RI
WKH DXGLHQFH PHPEHUV ZKHQHYHU
WKH\ORRNHGXQGHUWKHLUVHDWWRÀQG
DVHWRI+XPPHUNH\VDOZD\VPDGH
PHDOLWWOHXQHDV\
1RW WR PHQWLRQ WKH VXEWO\
DXWKRULWDULDQ SRLVH:LQIUH\ DVVXPHG
LQKHUJLIWJLYLQJVSUHHVDVLIVKHZHUH
VKRZLQJWKHPDVVHVZLWKKHULPSHULDO
ODUJHVV-XVWORRNDW WKHDUURJDQFHRI
WKHQDPHRIKHUQHWZRUN2:1
7KHFRQVXPHULVWIUHQ]\GLGQ
WVWRS
ZLWKWKHKDQGRXWVWKRXJK
,Q RQH HSLVRGH :LQIUH\ WRRN
YLHZHUV RQ DQ H[WHQVLYH WRXU RI KHU
VSUDZOLQJ 0RQWHFLWR &DOLI HVWDWH
DQGWKHSHUIHFWWHDSDUW\VKHWKUHZIRU
KHUJXHVWV
)RU DOO RXU WDON RI HTXDOLW\ DQG
FODVVOHVVVRFLHW\LWVHHPVVWUDQJHWKDW
ZHVKRXOGEHVRHDJHUWRRJOHDWWKH
VWDJJHULQJZHDOWKRIWKHXSSHUFUXVW
/HW·V EH KRQHVW QR RQH LQ WKH
DXGLHQFHZLOO HYHUDWWDLQ WKH VXFFHVV
UHTXLUHG IRU VXFK H[WUDYDJDQFH
,URQLFDOO\ 2SUDK·V RZQ VWRU\ VHUYHV
DV WKHSHUIHFW UHGKHUULQJ WRPDNH LW
VHHPDVWKRXJKVRPHRQHFRXOG
1RW HYHU\ERG\ FDQ OLYH LQ D
PDQVLRQ$WWKHHQGRIWKHGD\WKHUH
VWLOO KDYH WR EH SHRSOH WR ÁLS RXU
EXUJHUV DQG UXQ WKH UHJLVWHU DW:DO
0DUW HPRWLRQOHVVO\ VZLSLQJ RXU
6DP·V &KRLFH FRUQ ÁDNHV RYHU WKH
EDUFRGHUHDGHURYHUDQGRYHUDJDLQ
$WWKHHQGRIWKHGD\ZHOLYHLQD
VRFLHW\WKDWZKHWKHUZHOLNHWRDGPLW
LWUHTXLUHVXVWREH6RFLDO'DUZLQLVWV
,I WKLV DOO VRXQGV D OLWWOH0DU[LVW
DSRORJLHV ,W·V MXVW WKDW ERWWRPOHVV
PDWHULDOLVP RI WKH GDUNHU PRPHQWV
RI:LQIUH\·VVKRZSDLQWDSDUWLFXODUO\
GLUHSLFWXUHRIRXUFXOWXUH
'RHV WKH GHFOLQH RI :LQIUH\·V
SURPLQHQFH KHUDOG D ZDQH LQ RXU
LQWHUHVW LQ KHU EUDQG RI ZLGHH\HG
FRQVXPHULVP"3UREDEO\QRW
,IDQ\WKLQJSHRSOHVLPSO\UHDOL]HG
WKHUH ZDV QR UHDVRQ WR YROXQWDULO\
ZDWFK5RVLH2·'RQQHOO
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7KHEHVWRI
ERWKZRUOGV
FROOLGHZLWK
¶6WUHHW)LJKWHU
;7HNNHQ·
+LVWRU\WDNHVFHQWHUVWDJH
´6WUHHW )LJKWHUµ DQG ´7HNNHQµ
FKDUDFWHUV FRPH WRJHWKHU WR GHOLYHU
RQHRIWKHEHVWÀJKWLQJJDPHVDURXQG
ZLWK´6WUHHW)LJKWHU;7HNNHQµ
:LWK JRUJHRXV JUDSKLFV DQG
JUHDW 'ÀJKWLQJ PHFKDQLFV
GHYHORSHU &DSFRP KDV FUHDWHG D
ÀJKWLQJJDPHOLNHO\WRSOHDVHIDQV
RIERWKVHULHV
*DPH SOD\ LV VLPLODU WR
&DSFRP·VRWKHU'ÀJKWHU´6XSHU
6WUHHW )LJKWHU µ EXW WKLV WLPH
ÀJKWV DUH WZRRQWZR LQVWHDG RI
RQHRQRQH
3OD\HUVFKRRVHWZRFKDUDFWHUVDW
WKHEHJLQQLQJRIHDFKPDWFK'XULQJ
WKHÀJKWWKH\FDQSXOORIIGHYDVWDWLQJ
FRPERVE\VZDSSLQJWRWKHLUVHFRQG
FKDUDFWHUGXULQJD VHULHVRIDWWDFNV
E\WKHLUVWDUWLQJRQH7KH\FDQDOVR
VZDSRXWWKHLUSULPDU\ÀJKWHUDWDQ\
WLPH WKHLU FKDUDFWHU LV WDNLQJ WRR
PXFKGDPDJH7KHÀUVWWDJWHDPWR
NQRFNRXWDWOHDVWRQHFKDUDFWHURQ
WKHRSSRVLQJWHDPZLQVDURXQG
7KHJDPH·VJUDSKLFVDUHWRSQRWFK
DPRQJRWKHU&DSFRPJDPHVVXFKDV
´0DUYHO YV&DSFRPµ DQG ´6XSHU
6WUHHW )LJKWHU µ 7KH FDUWRRQLVK
JUDSKLFV JLYH ´6WUHHW )LJKWHU ;
7HNNHQµDFRPLFERRNYLEH
:KLOHWKHFKDUDFWHUVDUHPRGHOHG
LQ'WKHJDPHSOD\LV'PHDQLQJ
SOD\HUV FDQ RQO\ PRYH WKHLU
FKDUDFWHUVIRUZDUGRUEDFNZDUG
+RZHYHU WKLV WLPH WKH JDPH
IHDWXUHV HOHPHQWV IURP WKH
´7HNNHQµVHULHVDVZHOO
)RU H[DPSOH SOD\HUV FDQ XVH
WKHJURXQGERXQFHWHFKQLTXH7KLV
DOORZVSOD\HUVWRKLWDQRSSRQHQWRII
DZDOORUWKHJURXQGZKLFKSURSHOV
WKHP EDFN WRZDUG WKH SOD\HU VR
WKH\FDQFRQWLQXHDFRPER
7KLV IHDWXUHZRUNV VXUSULVLQJO\
ZHOO ZLWK WKH ´6WUHHW )LJKWHUµ
PHFKDQLFV DQG VKRXOG KHOS PDNH
´7HNNHQµIDQVIHHOULJKWDWKRPH
&HUWDLQ FKDUDFWHUV LQ WKH JDPH
KDYH DQ LQÀQLWH FRPER ZKLFK
PHDQVLIDSOD\HUJXHVVHVZURQJRQ
RQH EORFN DWWHPSW KH RU VKHPD\
MXVWORVHWKHPDWFKLQRQHFRPER
+RZHYHU&DSFRPKDVFRQÀUPHG
LW ZLOO EH PDNLQJ D GRZQORDGDEOH
SDWFK WR À[ PDQ\ RI WKH LVVXHV
SODJXLQJWKHJDPH
)DQVRIWKHÀJKWLQJJHQUHVKRXOG
JLYH ´6WUHHW )LJKWHU ; 7HNNHQµ D
ORRN $ORQJVLGH ´6WUHHW )LJKWHU µ
DQG´ 0RUWDO.RPEDWµLWLVRQHRIWKH
IHZÀJKWLQJJDPHVDURXQGWKDWEULQJ
EDFNPHPRULHVRIWKHDUFDGHGD\V
$QWKRQ\3LFNHQVFDQEHUHDFKHGDW
DSLFNHQV#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
Carbondale seventh-graders Aidan Anthony, left, Alessandra Pinter, center, and Esther Hughes 
perform a skit about the history of women in politics Saturday during the Southern Illinois Regional 
History Fair held in the Student Center.  Middle and high-school students brought more than 180 
projects and 10 live performances, all historical in scope, to the fair.
SARAH GARDNER | DAILY EGYPTIAN
ANTHONY PICKENS
Daily Egyptian 
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$&5266
 'URSRIMR\RU
VRUURZ
 ´7ULFNRUBBµ
+DOORZHHQFU\
 7DNHDSDUW
 +HDUW\
 &RPPRQ
JUHHWLQJ
 /RZO\ZRUNHU
 BBUHIOX[
GLVHDVH*(5'
 BBFDUSHWLQJ
DOWHUQDWLYHWRD
KDUGZRRGIORRU
 'HILQLWHDUWLFOH
 6LOHQWILOP
DFWUHVV7KHGD
 $FWUHVV'XNH
 &RPHVFORVHWR
 7KDWZRPDQ
 1HFNVFDUI
 %ULWLVKFDSLWDO
 'HWHVWV
 9RWLQJDOOLDQFHV
 0RYLQJWUXFN
 &KLHI1RUVH
JRG
 1HZVSDSHU
VWDQG
 6KRUWQRWH
 %HYLFWRULRXV
 BBLV
 'XOOVSHDNHUV
 0HDQIDLU\WDOH
FKDUDFWHU
 (OHJDQW
 ´BBD6PDOO
:RUOGµ
 )RDP
 6WLOOEUHDWKLQJ
 'XOOFRORUHG
 :DQWBBSDUW
RIDQHZVSDSHU
 5DJJHGZRXQG
 ´*DUILHOGµGRJ
 7DNHBB
DVVXPHFRQWURO
 $FWUHVV+LODU\
 ,WDO\·VFDSLWDO
 'LQHV
 /LNHVHDZDWHU
 ,VREOLJDWHG
'2:1
 ´%HHQWKHUH
GRQHBBµ
 $SLHFH
 0DNLQJ
VRPHRQHIHHO
KRVWLOH
 BBDVDEHHW
 +LQGHUVW\PLH
 7XVKHV
 0V)LW]JHUDOG
 BBRIDVXGGHQ
ZLWKRXWZDUQLQJ
 /LWWOHFKLOG
 7RZDUGWKHVN\
 7LG\
 1LWZLW
 ([FOXVLYHO\
 8QORFNV
 6KHHSFULHV
 )DLUEDODQFHG
 6HOOWRDSDZQ
VKRS
 )RRG
 7UDQVLVWRUHJ
 %HUHDYHPHQW
 (FOLSVH
RXWVKLQH
 3HQBB
SVHXGRQ\PV
 &DQLVWHUV
 6LQJHU5DZOV
 7RRLQTXLVLWLYH
 6PRRFK
 'LWFKDURXQGD
FDVWOH
 3DUNLQJBB
FRLQPDFKLQH
 ,OOGHILQHGOXPS
 $PD]RQ	1LOH
 ,QDEDGPRRG
 %DFN·VRSSRVLWH
 6RRWKLQJSODQW
 9ROFDQLFRXWSXW
 5DSDUWLVWDFWRU
 %DUVRDSEUDQG
 7KLQFRLQ
 2EVHUYHV
 %XUUR
 'HIXQFWDLUOLQH
 6SDQLVKJROG
6DWXUGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
$OO5LJKWV5HVHUYHG
Aries — Today is an 8 — Call a 
favorite friend or sibling just 
to say you care. Push for a 
raise, or promote your project 
... the listening’s favorable. 
Sell it.
Taurus — Today is an 8 — 
Think over what you want. Talk a 
little. Define your terms. Review 
the logical steps. Sell it privately. 
Your fortunes increase and you 
make it look easy.
Gemini — Today is an 8 — 
You’re strong and creative for 
the next two days, comfortable 
in your own skin. Try again at 
something you’ve failed at before. 
You have new talents now.
Cancer — Today is an 8 — 
Choose for comfort and beauty. 
Elders are in a good mood so 
stay connected. Talk to a partner 
tonight, and discover what they 
want. Write up your thoughts.
Leo — Today is an 8 — The 
job’s more fun than you expected. 
A long distance communication 
brings great news. Write it all down, 
and edit to the juicy goodness. 
Send your message out.
Virgo — Today is an 8 — Get 
more than you asked for in a 
particularly tender moment. 
Review your plan, write it down 
and prepare in private. Let go of 
expectations. Follow logic.
Libra — Today is an 8 — Today’s 
good to go over finances and to 
work on projects that require 
concentration. Make time to 
feed your creative soul. Poetry, 
anyone?
Scorpio — Today is a 7 — 
Write down your financial goals 
with the help of an expert. Dig 
around and find more value. The 
answer is right in front of you. 
Listen to suggestions.
Sagittarius — Today is a 9 — 
There’s plenty of work, and that’s 
the fun part. Prepare well and 
go through the tasks with ease 
and confidence. Accept a well-
earned acknowledgment..
Capricorn — Today is a 9 — 
You’re exceptionally artistic and 
cute now. What will you create 
with your vision? Don’t get lazy; 
you have so much to express. 
Share happiness and inspire.
Aquarius — Today is an 8 — 
Explore new territories with your 
partner. You never know what 
you’re going to get, but you can 
adapt to the changes. Leave 
investments in a safe place.
Pisces — Today is a 7 — Projects 
may pile up quickly unless you 
bring organization. Delegate 
what others can do better or 
those things you don’t enjoy. No 
need to be overwhelmed.
)ULGD\¶V
$QVZHUV
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
)ULGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
$QVZHU
Unscramble these four Jumbles,
one letter to each square,
to form four ordinary words.
SUGES
RNWOC
ALFNEL
DUILIQ
©2012 Tribune Media Services, Inc.
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(Answers tomorrow)
FLOOD SHOWN ENGINE ACCUSEJumbles:
Answer: Breaking NHL records was this to Wayne
Gretzky — ONE OF HIS GOALS
Level: 1 2 3 4
)ULGD\¶V3X]]OH6ROYHG
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´$IWHU VXIIHULQJ IURP D WUDJHG\
OLNHWKLVLW·VEHHQJUHDWWRVHHWKHODZ
VFKRROFRPHWRJHWKHUµ0DGGHQVDLG
´,W·VQLFHWRVHHWKHFROOHFWLYHJURXS
DVDZKROHXQLWHQRWRQO\IRU(TXDO
-XVWLFH :RUNV EXW IRU RQH RI RXU
FODVVPDWHVµ
7KH 6WXGHQW %DU $VVRFLDWLRQ
EHJDQ RUJDQL]LQJ WKH HYHQW DW WKH
EHJLQQLQJ RI WKH VHPHVWHU -RQHV
VDLG7KH6%$ZDQWHGWRSXWWKHUXQ
WRJHWKHUVKHVDLGWRUDLVHPRQH\IRU
DQRQSURÀWRUJDQL]DWLRQ LQ WKH OHJDO
ÀHOG
´:H DOVR ZDQWHG WR PDNH WKH
ODZVFKRROPRUHFRQQHFWHGZLWKWKH
FRPPXQLW\ VR ZH WKRXJKW WKDW D
.ZRXOGEHEHVWIRUWKDWEHFDXVHLW
DSSHDOVWRDEURDGJURXSRISHRSOHµ
-RQHVVDLG
7KH UDFH ZDV GLYLGHG LQWR WZR
JURXSV³ZDONHUVDQGUXQQHUV
$QQD1HZHOODVHFRQG\HDU ODZ
VWXGHQW IURP 6SULQJÀHOG VDLG VKH
OLNHVWRDWWHQGWKHHYHQWEHFDXVHDORW
RIKHUIULHQGVSDUWLFLSDWHLQLW6KHJRW
WKLUGSODFHLQWKHUXQRYHUDOODQGZDV
WKHÀUVWIHPDOHWRFURVVWKHÀQLVKOLQH
.ULVWLQ 1XQQ D ÀUVW\HDU ODZ
VWXGHQW IURP 6W &ODLU 0R DQG
5DQGL %XUJJUDII D ÀUVW\HDU ODZ
VWXGHQW IURP *LOEHUW $UL] WRRN
SDUW LQ WKH UDFH IRUQRQFRPSHWLWLYH
UHDVRQV 7KH WZR ZRUH VWKHPHG
QHRQ RXWÀWV DQG MRLQHG WKHZDONLQJ
JURXS
´, MXVW WKRXJKW LI ,·P JRLQJ WR
FRPHRXWDQGZDONLW,PLJKWDVZHOO
GRLWLQFRVWXPHµ1XQQVDLG
,W PDGH WKH HYHQW HYHQ PRUH
IXQ %XUJJUDII VDLG WR GUHVV XS LQ
VRPHWKLQJ GLIIHUHQW WKDQ HYHU\RQH
HOVH
´:H JRW WR KROG KDQGV DQG
MXPS RYHU WKH ÀQLVK OLQH WRJHWKHUµ
%XUJJUDIIVDLG´,WZDVDGRUDEOHµ
7KH WZRVDLG WKH\SODQ WRDWWHQG
WKH HYHQW DJDLQ QH[W \HDU EXW ZLOO
QHHG WR RXWGR WKHPVHOYHV LQ WKH
FRVWXPHFDWHJRU\
-HQQLIHU )UDQNOLQ DVVLVWDQW
GHDQ IRU &DUHHU 6HUYLFHV VDLG VKH
YROXQWHHUHGDWWKHHYHQWEHFDXVHVKH
ZDQWHG WRVKRZVXSSRUW IRU WKH ODZ
VFKRRODQGLWVVWXGHQWV6KHVDLGVKH
KHOSHG GLUHFW WUDIÀF EHFDXVH GULYHUV
ZHUH FRQIXVHG E\ WKH DPRXQW RI
SHRSOHDQGWHQWVVHWXS&RPPXQLW\
PHPEHUV VKRXOG EH PLQGIXO RI
HYHQWV OLNH WKLV )UDQNOLQ VDLG DQG
EHFRRSHUDWLYHZKHQWKH\HQFRXQWHU
WKHP
´7KLVLVDJUHDWFKDULW\HYHQWµVKH
VDLG ´<RX ZDQW WR HQFRXUDJH \RXU
VWXGHQWVWRWDNHSDUWDQGQRWIHHOOLNH
WKH\·UH LQFRQYHQLHQFLQJ WKH SHRSOH
DURXQGWKHPµ
0DGGHQ VDLGPDQ\ ODZ VWXGHQWV
KDYHWKHLQFHQWLYHWRJHWMREVDWELJ
ÀUPVDQGSDLGDORWRIPRQH\EXWLW·V
DOVRLPSRUWDQWWRJLYHOHJDODVVLVWDQFH
WRWKRVHZKRFDQ·WDIIRUGLW
´7KH LQWHUHVW RI 6,8 ODZ LV WR
VHUYH WKH SXEOLF JRRG DQG SXEOLF
LQWHUHVWDQG(TXDO-XVWLFH:RUNVKDV
RXU PLVVLRQ DQG FDUULHV WKDW VDPH
SXUSRVHDVRXUODZVFKRROGRHVµVKH
VDLG
7DUD.XODVKFDQEHUHDFKHGDW
WNXODVK#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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6HYHUDOSDUWLHUVVDLGWKHHYHQWZDV
JRRG EHFDXVH WKH DUHQDZDV ELJJHU
WKDQDW\SLFDOFOXE
7KH PXVLF ZDV SURYLGHG E\ '-
,FHEHUJZKR DORQJZLWK QXPHURXV
K\SHPHQJRWWKHFURZGJRLQJ
'DQFLQJVWDUWHGRQ WKHÁRRUEXW
DVWKHQHDUFRQVWDQWVWUHDPRIJXHVWV
DUULYHGWKHFRXUWTXLFNO\ÀOOHG,IWKH
VHDWLQJVHHPHGOLNHDUHIXJHIURPWKH
EXPSDQGJULQGRIWKHÁRRULWZDVQ·W
IRU ORQJ EHFDXVH GDQFLQJ VRRQ
VSLOOHGLQWRWKHEOHDFKHUV
(VSHFLDOO\GDULQJSDUWLHUVWRRNWR
GDQFLQJRQWRSRIWKHQDUURZFRQFUHWH
EDUULHUV DURXQG WKHÁRRU1RW DOO RI
WKHPZHUHDEOHWRVWD\RQWKHLUIHHW
-HQ3HWHUVRQRI+RIIPDQ(VWDWHV
VDLGVKHFDPHGRZQIURPWKH&KLFDJR
DUHDEHFDXVHDIULHQGLQYLWHGKHUDQG
VKHVDLGVKHZRXOGPDNHWKHVL[KRXU
GULYHDJDLQ
3HWHUVRQVDLGIRUKHUÀQGLQJWKH
ULJKWGUHVVZDVQ·WDELJGHDOEHFDXVH
VKHGLGQ·WUHDOO\FDUHDERXWLW
+RZHYHU WKDW GLGQ·W VHHP WR EH
WKHQRUP
7KH GUHVV VW\OHV ZHUH P\ULDG
ZLWKSDUWLHUVGRQQLQJ DQLPDOSULQWV
VWULSHV VHTXLQV ÁRUDO SDWWHUQV
ODFH SLQN JUHHQ UHG QHRQV DQG
HYHU\WKLQJ LQ EHWZHHQ 7KHUH ZHUH
IHZLIDQ\ZRPHQZKRGLGQ·WFRPH
LQKHHOV
$PEHU 6KRUWHU D MXQLRU IURP
&KLFDJR VWXG\LQJ WKHDWHU VDLG
ÀQGLQJ MXVW WKH ULJKW GUHVV ZDV D
ELJ GHDO'HVSLWH DOO KHU KDUGZRUN
WKRXJKVKHVDLGVKHVSRWWHGDQRWKHU
ZRPDQZHDULQJWKHVDPHRQH
+RZHYHU LW PD\ QRW KDYH EHHQ
WRRGLVDVWURXV
´,WKLQN,ORRNEHWWHUµVKHVDLG
6KHVDLGLWZDVKHUWKLUG3OD\HU·V
%DOODQGVKH·GEHFRPLQJDJDLQQH[W
\HDU
7KRXJKWKHHYHQWLVDOFRKROIUHH
SDUWLHUV VDLG LW ZDVQ·W D ELJ GHDO
EHFDXVH WKHUH ZDV QR UHVWULFWLRQ
RQ ZKDW WKH\ FRXOG GR EHIRUH WKH\
VKRZHGXS
3HWHUVRQVDLGOLNHDORWRISHRSOH
VKHGUDQNEHIRUHKDQGEXWDVLGHIURP
D FRXSOH RI ÀJKWV VKH GLGQ·W VHH
DQ\WKLQJWRRFUD]\
7KRXJK WKHUH DUH RFFDVLRQDO
GLVDJUHHPHQWV EHWZHHQ SDUWLHUV
WKH HYHQW GRHVQ·W FUHDWH DQ\ PRUH
FULPHWKDQRQHZRXOGH[SHFWIURPD
JDWKHULQJZLWKDVPDQ\SHRSOH6,8&
3ROLFH'LUHFWRU7RGG6LJOHUVDLG
+H VDLG WKH SROLFH ZRUNHG ZLWK
.DSSD$OSKD3VLDQGWKH$UHQDVWDII
WRFRRUGLQDWHVHFXULW\
´%\DQGODUJHWKHJURXSKDVGRQH
DJRRGMREµKHVDLG
7KHUH ZHUH DW OHDVW WKUHH
DOWHUFDWLRQV 2QH LQYROYHG D \RXQJ
ZRPDQZKR FRQWLQXHG WR GDQFH RQ
SDUWLHUV DV VKH ZDV HVFRUWHG XS WKH
VWHHSVWDLUVDQGDZD\IURPWKHGDQFH
ÁRRU
$QRWKHU ÀJKW EURNH RXW LQ WKH
PLGGOH RI WKH GDQFH ÁRRU DQG WRUH
WKURXJKWKHFURZGEHIRUHGLVVLSDWLQJ
PRUH RU OHVV QDWXUDOO\ 7KH HPSW\
VSDFHOHIWLQLWVZDNHZDVÀOOHGZLWK
GDQFHUVLQPRPHQWV
$IWHU DOO WKHPXVLF LWVHOI KDGQ·W
PLVVHGDEHDW
(OL0LOHXUFDQEHUHDFKHGDW
HPLOHXU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
PLAYER’S BALL
CONTINUED FROM 1
Partygoers line up for a photo before hitting the dance floor 
Saturday at the 37th-annual Kappa Alpha Psi Players’ Ball at the 
SIU Arena. Many women attendees slipped into high heels for the 
event.
ISAAC SMITH  | DAILY EGYPTIAN
LAW
CONTINUED FROM 1
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serving up the
FRXUW
-XQLRU ULJKW ÀHOGHU 1LFN -RKQVRQ
ODXQFKHGKLVÀIWKKRPHUXQRIWKHVHDVRQ
LQ WKH ERWWRP RI WKH IRXUWK LQQLQJ D
WZRUXQ EODVW WKDWPDGH WKH VFRUH 
+HKLWDKRPHUXQLQ6DWXUGD\
VYLFWRU\
DIWHU VLWWLQJ RXW WKH ÀUVW JDPH RI WKH
VHULHV)ULGD\
´,
YHEHHQ WU\LQJ WREHD OLWWOHPRUH
DJJUHVVLYHDWWKHSODWHVZLQJLQJDWVWXII
LQWKH]RQHDQGQRWOHWWLQJVWULNHVJRE\µ
-RKQVRQVDLG´7RGD\,JRWP\VHOIRXWD
IHZWLPHVGRLQJWKDWEXW,WKLQNRYHUDOO
,
PSUHWW\KDSS\ZLWKWKLVZHHNHQGµ
7KHKRPHUXQFKDVHG%UDGOH\MXQLRU
ULJKWKDQGHGSLWFKHU-RKQ1DVVKDQIURP
WKH JDPH -XQLRU ULJKWKDQGHG SLWFKHU
3DWULFN )ODQDJDQ  SLFNHG XS WKH
ZLQLQUHOLHIRI1DVVKDQ+HSLWFKHGWZR
VKXWRXWLQQLQJVJLYLQJXSRQHKLWZKLOH
VWULNLQJRXWWKUHH
:LWKWKHVFRUHVWLOOLQWKHERWWRP
RIWKHHLJKWKMXQLRUÀUVWEDVHPDQ&KULV
6HUULWHOODFDPHXSWREDWZLWKWKHEDVHV
ORDGHG DQG RQH RXW2Q WKH ÀIWK SLWFK
RI WKH DWEDW 6HUULWHOOD KLW D JURXQGHU
WKDWUHVXOWHGLQDGRXEOHSOD\WKDW
HQGHGWKHLQQLQJ
´7KDW
VWKHERWWRPOLQHRIWKHJDPH
ZHMXVWGLGQ
WJHWDQ\FUXFLDOKLWVWRGD\µ
+HQGHUVRQVDLG´,GRQ
WIDXOWRXUHIIRUW
HLWKHU,WKRXJKWRXUNLGVSOD\HGKDUG,
WKRXJKWWKH\ZHUHLQLWDOOGD\EXWVRPH
GD\VLWMXVWGRHVQ
WJR\RXUZD\µ
6HUULWHOODZDVHMHFWHGIURPWKHJDPH
DIWHU WKH DWEDW IRU TXHVWLRQLQJ WKH
VWULNH]RQH+HQGHUVRQVDLG+HVDLGKH
GRHVQ
WH[SHFWWKHLQFLGHQWWRUHVXOWLQD
VXVSHQVLRQIRU6HUULWHOOD
7KH WKUHH IRXU DQG ÀYH KLWWHUV IRU
6,8 ZHQW D FROOHFWLYH IRU ZLWK
WKH RQO\ KLW FRPLQJ RII D GRXEOH E\
6HUULWHOOD WKH WKUHHKLWWHU LQ WKH ÀUVW
LQQLQJ -XQLRU GHVLJQDWHG KLWWHU$XVWLQ
0RQWJRPHU\ WKH FOHDQXS KLWWHU ZHQW
IRU 6XQGD\ HQGLQJ D JDPH KLW
VWUHDN
6HQLRU OHIW ÀHOGHU -RUGDQ 6LYHUWVHQ
ZHQW IRU LQ WKH ÀYH VSRW 6XQGD\
DIWHUKLWWLQJKLVÀUVW WZRKRPH UXQVRI
WKHVHDVRQ)ULGD\DQG6DWXUGD\
´:H JRW D EXQFK RI JX\V RQ ZH
GLG D JRRG MRE GRLQJ WKDW %XW ZH
MXVW GLGQ
W KLW ZLWK UXQQHUV LQ VFRULQJ
SRVLWLRQ 7KDW
V QRW JRLQJ WR ZLQ \RX
JDPHVµ6LYHUWVHQVDLG´0H&KULVDQG
0RQWJRPHU\ WKDW
V VXSSRVHG WR EH
RXUMRELQWKHPLGGOHRIWKHRUGHUWRKLW
SHRSOHLQµ
7KH6DOXNLV OHIWUXQQHUVRQEDVH
6XQGD\FRPSDUHGWRHLJKWIRU%UDGOH\
,Q )ULGD\
V YLFWRU\ 6DOXNL MXQLRU
OHIWKDQGHGSLWFKHU&RG\)RUV\WKH
SLFNHGXSWKHZLQVWULNLQJRXWDFDUHHU
KLJKLQHLJKWLQQLQJVRIZRUN
6HQLRU ULJKWKDQGHG SLWFKHU
&DPHURQ0DOGRQDGRUHFRUGHGWKH
ZLQ6DWXUGD\+HSLWFKHGVHYHQLQQLQJV
JLYLQJXSRQHHDUQHG UXQRQHLJKWKLWV
ZKLOHVWULNLQJRXWVHYHQ
6,8 SOD\V DJDLQVW 0XUUD\ 6WDWH DW
SP:HGQHVGD\DW$EH0DUWLQ)LHOG
EHIRUHJRLQJRQWKHURDGWRIDFH:LFKLWD
6WDWH LQ D WKUHHJDPH VHULHV VWDUWLQJ
)ULGD\
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
BASEBALL
CONTINUED FROM 12
Junior tennis player Orhan Spahic of Sarajevo, Bosnia, volleys against his Chicago State 
University opponent Friday at Sports Blast in Carbondale. Spahic won the match in two 
sets with scores of 6-2 and 6-4, while the team as a whole won five of its six matches.
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%URWKHUV 'DYLG DQG 'DQLHO
&KDQFHOORUDUHOLWHUDOO\URFNVWDUV
&OLPE6RL//DIXOO\UHQRYDWHG
6W/RXLVSRZHUSODQWWXUQHGLQGRRU
URFNFOLPELQJ IDFLOLW\ FHOHEUDWHG
LWV JUDQG RSHQLQJ )ULGD\ QLJKW
7KH &KDQFHOORU EURWKHUV UDLVHG LQ
'H6RWR KDYH VHHQ QLQH \HDUV RI
ZRUNDQGDPLOOLRQ UHQRYDWLRQ
SURFHVV SURSHO WKHP IURP KXPEOH
EHJLQQLQJV LQ VRXWKHUQ ,OOLQRLV WR
WKHJUDQGVWDJHRIWKHURFNFOLPELQJ
LQGXVWU\
´0\ EURWKHU 'DQLHO DQG ,
IRXQGHG 6R L// +ROGV LQ RXU
SDUHQWV
 EDVHPHQWµ 'DYLG
&KDQFHOORU VDLG ´)URP WKHUH WKH
WZR RI XV VKDSHG PDQXIDFWXUHG
DQG GLVWULEXWHG FOLPELQJ KROGV
WKURXJKRXWWKHFRXQWU\µ
'DQLHO DQG 'DYLG &KDQFHOORU
VDLG LWKDVEHHQ WKHGUHDPIRU WKHLU
FRPSDQ\ 6R L//+ROGV WR RSHQ D
FOLPELQJ J\P HYHU VLQFH LW
V GD\V
LQ WKH EDVHPHQW 7KH &KDQFHOORU
EURWKHUVDORQJZLWKEXVLQHVVSDUWQHU
DQGFKLOGKRRGIULHQG,DQ$QGHUVRQ
KDYHQRZPDGHWKHLUGUHDPVUHDOLW\
DV WKH J\P RIÀFLDOO\ RSHQHG IRU
EXVLQHVV6DWXUGD\
7KH&KDQFHOORUEURWKHUVPROGHG
WKHLUKROGVDIWHUWKHVDQGVWRQHFOLIIV
DQG ERXOGHUV RI VRXWKHUQ ,OOLQRLV
6LQFH WKHLU VWDUW QHDUO\ D GHFDGH
DJR 6R L// +ROGV KDV GHYHORSHG
D JUDVVURRWV IROORZLQJ RI FOLPEHUV
LQ WKH8QLWHG 6WDWHV DQG KDV VLQFH
H[SDQGHG LW
V SURGXFW RYHUVHDV IRU
FOLPEHUVWRHQMR\ZRUOGZLGH
:LWK WKH WULR·V EDFNJURXQG
LQ FRQVWUXFWLRQ DUFKLWHFWXUH DQG
ÀQDQFHWKHFXOPLQDWLRQRIWZR\HDUV

ZRUNQRZKDVYLVLWRUVORRNLQJLQDZH
DWWKHFDYHUQRXVFXUYLQJFHLOLQJVRID
XQLTXHVHULHVRIFOLPELQJZDOOV
6,8 &OLPELQJ &OXE PHPEHU
'DYH+XJ D VHQLRU IURP:DWHUORR
VWXG\LQJ IRUHVW UHFUHDWLRQ ZHQW
WR &OLPE 6R L//
V JUDQG RSHQLQJ
DQGVWXFNDURXQGXQWLOWKHQH[WGD\
WR WU\ RXW WKH IDFLOLWLHV +XJ VDLG
WKH FURZGHG JUDQG RSHQLQJ GLGQ
W
H[DFWO\ PLUURU 6DWXUGD\·V ÀUVW
RIÀFLDOGD\WRWHVWRXWWKHZDOOV
´$ ORW RI SHRSOH FDPH RXW WR
FOLPE6DWXUGD\EXWWKHSODFHLVKXJH
DQGHYHU\RQHZDVDEOHWRVSUHDGRXW
DQGFOLPEDOORIWKHGLIIHUHQWVHFWLRQV
SUHWW\FRPIRUWDEO\µ+XJVDLG´,·YH
NQRZQ WKH &KDQFHOORUV IRU WKUHH
RU IRXU \HDUV DQG WKH J\P ZDV
HYHU\WKLQJ,FRXOGKDYHKRSHGIRUµ
$VWKH\ZHDYHGWKHLUZD\WKURXJK
DPD]HRIJXHVWVDW)ULGD\·VRSHQLQJ
WKHEURWKHUVHQWKXVLDVWLFDOO\JUHHWHG
JXHVWV IDPLO\ DQG IULHQGV LQ ZKDW
ZDVWUXO\DELJQLJKWIRUDOOWKDWZHUH
LQYROYHG
7KH J\P·V PRWWR ´*URXQGHG
LQ H[SHULHQFH 'HGLFDWHG WR WKH
FRPPXQLW\µ LV VHHQ WKURXJK
&OLPE 6R L//
V GHGLFDWLRQ WR LWV
VRXWKHUQ ,OOLQRLV URRWV DV ZHOO DV
LWV GHGLFDWLRQ WR WKH URFNFOLPELQJ
FRPPXQLW\DVDZKROH
´*RRG GHVLJQ HQFRXUDJHV
H[SORUDWLRQµ'DYLG&KDQFHOORUVDLG
´:H·UH SURXG WR VD\ WKDW RXU ÀQDO
SURGXFWUHÁHFWVWKLVSULQFLSOHµ
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHG
FPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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7KH6DOXNLVRIWEDOOWHDPJRWRIIWR
DKRWVWDUWLQLWVZHHNHQGVHULHVZLWK
FRQIHUHQFH ULYDO &UHLJKWRQ ZLQQLQJ
D SDLU RI JDPHV 6DWXUGD\ EHIRUH
GURSSLQJ WKH 6XQGD\ ÀQDOH WR WKH
YLVLWLQJ%OXHMD\V
6XQGD\·V GHIHDW ZDV WKH ÀUVW
FRQIHUHQFH ORVV IRU 6,8 DQG KHDG
FRDFK .HUUL %OD\ORFN VDLG LW FRXOG
KDYHEHHQDYRLGHG LI WKH6DOXNLVKDG
KDQGOHGWKHPVHOYHVEHWWHURQWKHÀHOG
´<RX·YHJRWWREHUHDG\WRJRHYHU\
JDPHµVKHVDLG´:HMXVWGLGQ·WPDNH
DGMXVWPHQWV,WKLQNZHVKRZHGDODFN
RIPDWXULW\µ
6RSKRPRUH ÀUVW EDVHPDQ 7D\ORU
2UVEXUQVWDUWHGXSWKHSRZHUIXO6DOXNL
RIIHQVH LQ JDPH RQH ZLWK D VHFRQG
LQQLQJKRPHUXQGRZQWKHULJKWÀHOG
OLQHWKDWÁLUWHGZLWKWKHIRXOSROHEHIRUH
FOHDULQJWKHZDOO
$QLQQLQJODWHU2UVEXUQKLWDQRWKHU
URXQGWULSSHU7KLV WLPH WKH EDOOZDV
JRQH IURPWKHPRPHQW LW OHIW WKHEDW
VWUDLJKW WR GHDG FHQWHU ÀHOG7KH SDLU
RIKRPHUVZHUH2UVEXUQ·VÀUVWRI WKH
VHDVRQDQGOHGWKHWHDPWRDZLQ
7KH6DOXNLVFDUULHGWKDW
SRVLWLYH PRPHQWXP LQWR WKH VHFRQG
JDPH ZLQQLQJ  SDFHG E\ ÀYH
UXQV EDWWHG LQ E\ VRSKRPRUH VHFRQG
EDVHPDQ-D\QD6SLYH\
6XQGD\·V ÀQDO JDPH RI WKH VHULHV
VWDUWHG ZLWK D FRQWLQXHG RIIHQVLYH
RXWEXUVWE\6,86HQLRUFHQWHUÀHOGHU
0DOORU\ 'XUDQ6HOOHUV OHG WKH JDPH
ZLWK D KRPH UXQZKLOH 6SLYH\ KLW D
WKUHHUXQVKRWRIKHURZQ WRJLYH WKH
6DOXNLVDOHDG
+HDGLQJ LQWR WKH VL[WK 6,8
KHOG D  OHDG DQG DSSHDUHG WR EH
FUXLVLQJWRZDUGDVZHHSRIWKHVHULHV
&UHLJKWRQ KDG EHHQ VWUXJJOLQJ WR KLW
IUHVKPDQ SLWFKHU $O\VVD :XQGHUOLFK
DOOZHHNHQG6KHKDGHDUQHGDZLQLQ
WKHÀUVWJDPHDQGDSSHDUHGWREHRQKHU
ZD\WRDVHFRQG
$ WZRUXQ &UHLJKWRQ KRPH UXQ
IROORZHG E\ DQ 5%, GRXEOHWLHG WKH
FRQWHVW DQG LQ WKH ÀQDO LQQLQJ WKH
%OXHMD\VWRRNWKHOHDGRQDQ5%,VLQJOH
IURPÀUVWEDVHPDQ$OH[LV&DQWX
$OWKRXJK 2UVEXUQ UHDFKHG WKLUG
EDVHLQWKHERWWRPKDOIRIWKHLQQLQJWKH
6DOXNLVZHUHXQDEOHWRKLWKHULQZKLFK
UHVXOWHGLQWKHORVV
:XQGHUOLFKVDLGVKHORVWIRFXVDVWKH
JDPHZHQW RQ DQG&UHLJKWRQ·V KLWWHUV
EHFDPHPRUHDFFXVWRPHGWRKHUSLWFKHV
´<HVWHUGD\ , ZDV LQ FRQWUROµ VKH
VDLG´7RGD\,ORVWP\IRFXVDOLWWOHELW
DQGKDGDIHZZDONV,WKLQNWKHKLWWHUV
DGMXVWHGWRP\SLWFKHV7KHPRUHWKH\
VDZPH WKHPRUH WKH\JRW XVHG WR
PHµ
$OWKRXJKWKHVHULHVHQGHGRQDVRXU
QRWH2UVEXUQVDLGVKHLVFRQÀGHQWIRU
WKHWHDP
VSURJUHVVWKLVVHDVRQ
´:HQHHG WRPDLQWDLQ WKH OHYHORI
SOD\ WKDWZH·YHEHHQSOD\LQJDWµ VKH
VDLG´,IHHOFRQÀGHQW,WKLQNLIZHJR
RXWDQGKLWWKHEDOOZHOODQGSLWFKZHOO
ZH·OOEHMXVWÀQHµ
7KH 6DOXNLV WUDYHO WR 6,8
(GZDUGVYLOOHIRUDRQHJDPHPDWFKXS
DWSP7XHVGD\
'H6RWRQDWLYHVRSHQQHZ
6W/RXLVFOLPELQJIDFLOLW\
6RIWEDOO WDNHV
WZRRIWKUHHLQ
ZHHNHQGVHULHV
%(1&215$'<
'DLO\(J\SWLDQ
&$/(%0267,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
David Chancellor, right, hugs a guest at the Climb So iLL gym opening Friday in St. Louis. David 
Chancellor and Daniel Chancellor, who started making climbing holds in their parents' basement in 
DeSoto nine years ago, created the gym to give back to the community that had supported them for 
so long, David Chancellor said. The gym opened its doors Saturday and offers memberships, classes, 
parties and fundraising. 
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6DOXNLVIDOOLQVHULHVÀQDOHWDNH
WZRRIWKUHHDJDLQVW%UDGOH\
-2(5$*86$
'DLO\(J\SWLDQ
$ WKUHHUXQ KRPH UXQ IURP
%UDGOH\ MXQLRU OHIW ÀHOGHU$QGUHZ
:DVPXQGLQWKHIRXUWKLQQLQJ6XQ
GD\NHSWWKH6DOXNLVIURPVZHHSLQJ
WKH%UDYHVWKLVZHHNHQG
6,8   0LVVRXUL 9DO
OH\&RQIHUHQFHIHOOWR%UDGOH\
  09& 6XQGD\ DIWHU
ZLQQLQJWKHÀUVWWZRJDPHVRIWKH
VHULHV)ULGD\DQG6DWXUGD\DQG
UHVSHFWLYHO\
´:H WU\ WR ZLQ HYHU\ JDPH
:HKDGDFKDQFHWRZLQWKHVHULHV
DQG LWZDV ULJKW WKHUH IRU WKH WDN
LQJµ FRDFK .HQ +HQGHUVRQ VDLG
´7KH\
UHGRZQ DQG WKHQ\RXJLYH
XS VHYHQ UXQV LQ DQ LQQLQJ DQG D
WKLUGWKHQLW
VLQWKHIRXUWKLQ
QLQJDQG\RXKDYHDQXSKLOOEDWWOH
DOOGD\µ
7KH WKUHH UXQV WKDW VFRUHG RQ
:DVPXQG
V KRPH UXQ KLV ÀUVW
5%,
VRIWKHVHDVRQFKDVHG6DOXNL
OHIWKDQGHG SLWFKHU 1DWKDQ 'RUULV
RXWRIWKHJDPH'RUULVJDYH
XS VL[ HDUQHG UXQV RQ VHYHQ KLWV
RYHUWKUHHDQGDWKLUGLQQLQJVWDN
LQJWKHORVV
´, WKRXJKW KH ZDV RXWVWDQGLQJ
WKHÀUVWWZRLQQLQJVDQGWKHQLQWKH
WKLUG HYHU\WKLQJ ZDV ULJKW GRZQ
WKH PLGGOH EHOWKLJKµ +HQGHUVRQ
VDLG ´,WZDV HLWKHU D EDOO RU EHOW
KLJK GRZQ WKH PLGGOH DQG WKRVH
DUHERWKUHFLSHVIRUIDLOXUHµ
6XQGD\ZDVWKHVHFRQGVWUDLJKW
ORVVIRU'RUULVDIWHUKHVWDUWHGWKH
VHDVRQZLWKIRXUVWUDLJKWYLFWRULHV
+HKDVJLYHQXSHDUQHGUXQVRQ
 KLWV RYHU VHYHQ DQG WZRWKLUGV
LQQLQJVLQKLVODVWWZRVWDUWV
Senior outfielder Jordan Sivertsen, left, and junior infielder 
Austin Montgomery celebrate Sivertsen’s two-run home 
run Friday against Bradley University at Abe Martin Field. 
The eighth-inning home run put the Salukis ahead of the 
Braves 6-5 for the win.
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Please see BASEBALL | 11
Celeste Hanlin recovers after the annual Run From The Law (School) 
5K Race Saturday near the Lesar Law Building. The race is designed 
to raise money for Equal Justice Works, a nonprofit organization 
devoted to providing legal representation to underserved 
communities. 
Please see LAW | 3
7KH6,8$UHQDPD\KDYHEHHQ
WKHKRWWHVWFOXEVRXWKRI&KLFDJR
6DWXUGD\QLJKW
.DSSD $OSKD 3VL KRVWHG WKH
DQQXDO3OD\HU·V%DOOZKLFKVDZD
VROGRXWFURZGWXUQWKHEDVNHWEDOO
FRXUWLQWRDPDVVLYHGDQFHÁRRU
.DSSD $OSKD 3VL 3UHVLGHQW
%UDQGRQ $WNLQV VDLG WKH HYHQW
ZKLFK GUHZ DERXW  FROOHJH
VWXGHQWV IURP 6,8& DQG DFURVV
WKH FRXQWU\ KDV EHHQ D WUDGLWLRQ
VLQFHWKHHDUO\¶VDVSDUWRIWKH
IUDWHUQLW\·VZHHNRIHYHQWV
%HFDXVHSHRSOHFRPHIURPRXW
RI WRZQ LWEULQJVEXVLQHVV WR WKH
FRPPXQLW\ DQG SXWV D SRVLWLYH
VSRWOLJKWRQ&DUERQGDOHKHVDLG
$WNLQV VDLG WKH EDOO JDLQHG
QRWRULHW\ EHFDXVH RI LWV
DVVRFLDWLRQZLWKWKHGHFDGHVORQJ
WUDGLWLRQ RI .DSSD .DUQLYDO DQ
RXWGRRUFRRNRXWSDUW\
7KH HYHQW ZDV RUJDQL]HG
DQG SDLG IRU E\ WKH FKDSWHU LQ
FRQMXQFWLRQZLWK WKH XQLYHUVLW\·V
6WXGHQW /LIH DQG ,QWHUFXOWXUDO
5HODWLRQV RIÀFH KH VDLG DQG
RYHUDOOLWFRVWDERXW
'HVSLWH WKH VFRSH DQG
WLPH LQYROYHG LQ VHWWLQJ XS
WKH HYHQW IUDWHUQLW\ PHPEHU
+ROGHQ 0DOORU\ VDLG LWV DSSHDO
LVTXLWHVLPSOH
´3HRSOH FDQ MXVW FRPH DQG
KDYHDJRRGWLPHµKHVDLG
Please see PLAYER’S BALL | 3
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$QQXDO3OD\HU·V%DOO
VHOOVRXW6,8$UHQD
(/,0,/(85
'DLO\(J\SWLDQ
Students dance to music played by Atlanta artist DJ Iceberg Saturday at the 37th-annual Players’ Ball at the SIU Arena. Kappa Alpha 
Psi, the fraternity hosting the event, sold out of the more than 2,000 tickets available.
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-HIIHUVRQ &RXQW\ FRURQHU
(GGLH -RH 0DUNV VDLG 3DW
%URZQ  GLHG )ULGD\ IURP
LQMXULHV VKH VXVWDLQHG ZKHQ
KHU KRXVH FROODSVHG GXULQJ
WKH VWRUPV WKDW UDJHG WKURXJK
VRXWKHUQ,OOLQRLVWKDWDIWHUQRRQ
0DUNV VDLG WKH ZRPDQ OLYHG
LQ D GRXEOHZLGH PRELOH KRPH
RQ /\QFKEXUJ 5RDG QHDU WKH
WRZQRI2SG\NH:KHQKHUKRPH
ZDV VWUXFN E\ D WRUQDGR WKH
UHVLGHQFH EOHZ DSDUW DQG SLHFHV
ZHUH VWUHZQ LQ WKH DFUH ILHOG
QHDUE\KHVDLG
+H VDLG %URZQ·V QHLJKERU D
WHHQDJH ER\ ZKRP %URZQ KDG
LQYLWHG WR ZDLW RXW WKH VWRUP
LQ KHU KRPH LQVWHDG RI VWD\LQJ
DORQH QH[W GRRU UHFHLYHGPLQRU
LQMXULHVGXULQJWKHFROODSVH
0DUNV VDLG LW ZDV WUDJLF
QHZV IRU WKH VPDOO FRPPXQLW\
HDVWRI0RXQW9HUQRQ
´:HNQRZWKHIDPLO\µ0DUNV
VDLG ´:H JR WR FKXUFKZLWK WKH
IDPLO\µ
'LDQD %XOORFN DQ HPSOR\HH
DW WKH 2SG\NH SRVW RIILFH VDLG
VKHZDVDPD]HGWKHEXLOGLQJV LQ
WRZQGLGQ·WUHFHLYHPRUHGDPDJH
IURPWKHZLQG
9LFN\ 7D\ORU D UXUDO URXWH
FDUULHUIRUWKH863RVWDO6HUYLFH
LQ %HOOH 5LYH D QHLJKERULQJ
WRZQ VDLG VKH ZDV FKDQJLQJ D
IODWWLUHZKHQVKHVDZWKHWRUQDGR
FRPLQJ
´, UHDOO\ WKRXJKW LW ZDV RYHU
P\ KRXVH LQ %HOOH 5LYHµ VKH
VDLG
7D\ORU VDLG VKH ILQLVKHG
FKDQJLQJ WKH WLUH DV IDVW DV VKH
FRXOG DQG WKHQ GURYH SDVW WKH
ILHOG QHDU %URZQ·V UHVLGHQFH RQ
KHUZD\WRVDIHW\
´, WKRXJKW , VDZ D FDU VLWWLQJ
LQWKHILHOGEXWLWZDVWKHURRIRI
KHUKRPHµ7D\ORUVDLG
7D\ORUVDLGVKHZDVQ·WORRNLQJ
IRUZDUG WR GHOLYHULQJ PDLO RQ
/\QFKEXUJ5RDG6DWXUGD\
´, KDYH WR JR RXW WKHUH DQG
GHOLYHU PDLO WRGD\ DQG ,·P QRW
ZDQWLQJ WRµ VKH VDLG ´, NQHZ
KHUIRU\HDUVµ
0DUNV VDLG KHZLVKHG SHRSOH
ZKR GRQ·W KDYH EDVHPHQWV RU
VKHOWHUV ZRXOG EX\ D IRRWEDOO
RU ELF\FOH KHOPHW WR SURWHFW
WKHLU KHDGV GXULQJ VWRUPV
+H VDLG SXWWLQJ RQ D KHOPHW
DQG O\LQJ LQ D EDWKWXE FDQ
VRPHWLPHV EH HQRXJK SURWHFWLRQ
WRVDYHDOLIH
6KDURQ:LWWNHFDQEHUHDFKHGDW
VZLWWNH#GDLO\HJ\SWLDQFRPRU
H[W
2SG\NH
WRUQDGR
NLOOVRQH
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$OPRVWSDUWLFLSDQWVWRRNSDUW
LQ WKH 5XQ IURP WKH /DZ 6FKRRO
.UXQ6XQGD\IRUWKH(TXDO-XVWLFH
:RUNVFKDULW\DQGLQPHPRU\RIWKH
PLVVLQJ6,8&ODZVWXGHQW3KLO-REVW
(TXDO-XVWLFH:RUNVLVDQRQSURÀW
RUJDQL]DWLRQIRXQGHGE\ODZVWXGHQWV
LQ  WR H[SDQG OHJDO VHUYLFHV WR
XQGHUUHSUHVHQWHGSHRSOHDQGLQFUHDVH
RSSRUWXQLWLHV IRU ODZ VWXGHQWV DQG
JUDGXDWHVWRZRUNLQWKHSXEOLFLQWHUHVW
ÀHOG DFFRUGLQJ WR WKHRUJDQL]DWLRQ·V
PLVVLRQ
0HJ 0DGGHQ D WKLUG\HDU ODZ
VWXGHQWIURP&KLFDJRFRRUGLQDWHGWKH
HYHQWZLWKWKHKHOSRI9HURQLND-RQHVD
VHFRQG\HDUODZVWXGHQWIURP&OLQWRQ
0DGGHQVDLGWKLVZDVWKHVHFRQG\HDU
RIWKHUXQDQGZKLOHLWUDLVHG
ODVW\HDUPRUHSHRSOHSDUWLFLSDWHGWKLV
\HDUVRWKHGRQDWLRQUHVXOWVVKRXOGEH
HYHQ KLJKHU 'RQDWLRQV FRPH IURP
SDUWLFLSDQWV·UHJLVWUDWLRQIHHVVKHVDLG
%HIRUHWKHUXQVWDUWHGDPRPHQW
RIVLOHQFHZDVKHOGIRU-REVWDVHFRQG
\HDUODZVWXGHQWIURP1RUWK&DUROLQD
ZKRZDVOLYLQJLQ0XUSK\VERURDQG
ZKR KDV EHHQ PLVVLQJ VLQFH0DUFK
 -REVW·V FDU ZDV IRXQG SDUNHG
RQ WKH &KHVWHU %ULGJH RYHU WKH
0LVVLVVLSSL 5LYHU WKDW 7XHVGD\ZLWK
LWVKD]DUGOLJKWVRQ&KHVWHUSROLFHDQG
ÀUHÀJKWHUV KDYH EHHQ VHDUFKLQJ WKH
ULYHUZLWKQRRXWFRPHVRIDU
0DGGHQVDLGEUDFHOHWVLQKRQRURI
-REVW EHFDPH DYDLODEOH E\ GRQDWLRQ
6XQGD\ DQGZLOO EH VROG WKURXJKRXW
WKHZHHNXQWLOWKH2XWRIWKH'DUNQHVV
ZDON 0DUFK  D ZDON IRU VXLFLGH
SUHYHQWLRQ WKDW PDQ\ ODZ VWXGHQWV
ZLOOWDNHSDUWLQ
/DZVFKRROFKDULW\HYHQWKRQRUVPLVVLQJVWXGHQW
7$5$.8/$6+
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